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dir, puesto que el pueblo de Máfaga'ha:^,deseamos‘quitamos el estigma vergonzoso y. 
visto la insistente campaña, que ño sólo'í denigrante de tas maniféstáciones de la Eurq-! 
ahora, sino siempre, ha hecho El  P opular ; P® culta, de'que el Africa-principia en'los Pí­
en contra dél impuesto de Consumos, que:
^ i 4 iÓy domingo 18, á las cuatro dé la tar-
ha considerado y considera domo el siste 
ma de tributación más falto de equidad é 
■ hiíiumáno que pesa sobre los; pueblos.
Así, pues, toda protesta, toda manifes­
tación que se realice contra ese justamen­
te llamado -impuesto- sobre el hambre y la 
miseriai las vemos con simpatía y á ellas 
aprestamos nuestro entusiasta concurso, 
a Ko hemo-S’; queridp a a t^ ' n|, queremos 
tampoco ahora extremar fa nótl de. las ex- 
•oítadoúes al i?áb^icó, con objeto dé qué 
conctfrra á ía mánifestacíón, en primer lu-̂  
gar por que sabemos que el pueblo de Má­
laga no. las necesita para acudir á estos ac­
tos de civismo, y en segundo por que pre­
tendemos quitar toda ocasión ó pretexto á 
Y que se-diga qué la manifestación no ha sido
¡A la manifestacmnl 
¡Abajo los consumos! ¡Viva la Justicia! 
Málaga 17 Septiembre 1910.
La Juventud RepiibUcdna.
D e p e n d ie a t e s  d e  c o m e r c io
¡Abajo los Consumos!
¡Viva la libertad del Comercio y de la Indus-trjal '̂ . - ■- .. . X .
óe, tendrá lugar la grandiosa manifes­
tación organizada por las treinta y una so­
ciedades constituidas en bloque en La Re- 
gional contra el odioso impuesto de con- < exi^ontánea é iniciada por elemen-
iSumos ,
Todas las sociedades concurríráfi á' ía 
hora indicada al punto de partida (Plaza de 
la Constitución)- con sus respectivas bande-
ras, agrupándose Cada uná en él sih que ? gg j-g^jj^ará el domingo, no tiene, baj 
préviamente: habrá designadala  Comisión | ^gpgg^^^ determinada tendencia r 
' nfo-3ni7.flHnra roO' unos, carte l los oue ten- ,___ _______
tos neutrales^ cual los .que pertenecen á las 
Sociedades y entidades organizadoras y 
adheridas.
■ El grandioso acto que, indudablemente,
bajqnin-
organizadora con- unosucartelillos que-ten-|^j|j^^^ política; és, tan sólo, una mani- 






i'O de orden que le correspondé en la ma-
nifestaclóñ.: '
Esta partirá deí puntoide reunión y con­
tinuará durante todo el recorrido' organiza­
da con el orden siguiente; '
A .Ea caiseiia
Los Sres. Diputados á Cortes por ía cir-. 
cunscripción que se encuentren en Málaga 
y puedan asistir; la minoría republicana del 
’Ayüñtamfento y los demás concejales qiie, 
quieraa adherirse y
L a  soB ^isié& i e r g a a i z a d e i 3 » a  
Esta.lé'bálláp en la.plaz:a dé la Constitu­
ción, para ótg||iizar,la formación, que em-; 
pezará colocándose ía Sociedad que tiene 
el número' l.°  frente ál café imperial y  á 
continuación los demás según su número* 
L a s  S o c ie d a d e s  
Agrupación Socialista, 
unión Marítima,
EíPorvenir en ej Trabajo, 
Sociedad de Confiteros.




Círculo Republicano del 6.® Dis-
. trítO. :




Centro Republicano del 10.® Dis-
li^ 'C ón stru ctóres áe, Cafrua^^^ 
iÜ l^ u v én tu d  Sócialista. '
Combate.
Sociedad de Hierro y Metales. 






Grernio de criadores de ganados y 
venta de leche.
Retirados por Guerra,
E l Fígaro. - 
! VIE L u  Opinión,
28.** Conductores de Carruages.,
Ea Estird Sóóíal.
30,^ La Albgrada..
% \ . ^ t a  Regional.
Esta última cerrará lá marcíiá con la ban­
dera'de la Asociacióñ.
AÓ^rqás, el, públícó .én general, que mo
pefteriÓzcat;á ñinguná de las- spcicdadés 
'mómbradás~,'y él cuql sé espera que sea nu- 
mérqsísiñio, podrá nutrir -las filas -délas 
misijia^ ^  ;bien irse situando; detrás de 
'̂■éíías, pero siempre guardando el orden y
Málaga va á hacer, para que llegue oficial 
y  solemnemente á conocimiento de los po­
deres públicos, de las autoridades y de 
nuéstro Municipio,, que no quiere más 
arrendamieatos de consumos y que desapa­
rezca para siempre tan inicuo y vejatorio 
impuesto. _
y  con elpuébló, en esta, como en todas 
sus justas y legítimas aspiraciones,está El 
E(^ ui4R.,' 7 . ' ' ■
.. Malagueños: ¡A la manifestaciónl ■
¡Abajo los Consumos!
¡te á jo  fes consumos!
Compañeros: Aciídfd-cbñió un solo hombre 
i  la manifestación el domingo, 18 del: actual, á 
las cuatro dé la tarde, á la Plaza de la Consíi- 
tucióm y en donde veáis nuestra bandera, 
agruparse en torno de ella para derag§trar que 
los dependientes de Comercio se preocupan del 
bien general del pueblo maiagueño,. y princi­
palmente de la'libertad del Comercio y de la 
Industria, frecueníemeníe sometida á vejacio­
nes afrentosas de empresas é impuestos de ins­
tinto feudal como lo es el de Consumos.
No faltad uno solo, y con ello patentizaremos 
que la clase mercantil moderna no gime en la 
cobachuela-resignada como hasta hoy sucede, 
por su kieptiíüd y cobardía, sino que se rebela 
ante todo y por todo por la dig^dad, por el 
derecho común, y por la felicidád cíél pueblo.
No merecerá nuestro amor, el que en estos 
momentos reste su concurso á ésta obra mag­
na de todo ser que piensa, trabaja y fructifica, 
y á más salva la vida, y expansionará el Co­
mercio general de nuestra querida Málaga.
Dependientes, vuestra propia dignidad reclá- 
ma el concurso de todos, la libertad del Comer­
cio exige este sacrificio; nuestra batidera me­
rece ser seguida como emblema dé derecho y 
de justicia: todos con ella. .
¡Viva Málaga! ¡Viva la libertad del trabajo 
en todos los órdenes!
¡Abajo empresas de privilegio y baldón de 
pueblos cultos!
¡Fuera para siempre los Consumos! .
" ' LaComisílóñ,-








MALAGUEÑOS: La Regional y las Socie­
dades constituidas en bloque para conseguir 
que sea un hecho la transformación del odioso 
impuesto de consumos desde, l.°  de Enero pró- 
3¿imo, os invitan á la manifestación mónsíruo 
que habrá de celebrarse el domingo Í8, á las 
cuatro de ja tarde, para que con vuestra pre­
sencia, signifiquéis la más viril y enérgica pro­
testa contra las iniquidades de ese impopular 
tributo.
Vuestra propia dignidad reclama él concurso 
de todos, sin distinción' de clases ni de sexos^ 
para ver á nuestra querida Málaga libre de 
esas mazmorras, que sq llaman fielatos, donde 
se chupa á diario lá sangre del trabajador y se 
éscarnece a! contribuyente.
No merecerá nuestro amor ni será digno de 
vivir en esta bendita tierra, quien en éstos 
momentos supremos, reste su consur so á esta 
obra magna de regen'eración local, oponiéndo­
se ,á la sobei;ana voluntad de un pueblo, que al 
finí se ha cansado dé 'soportar más tiempo esa 
afrénta de los consumos y los consumeros.
Malagueños: ¡ A la Plaza de la Constitución, 
con vuestras mujeres y con vuestros hijos!
¡Abajo Empresas expjoíadoras y abusivas!
¡Fuera, fuera para siempre los consumos!
La Comisión,
La Juventud Republicana de Málaga invita 
á los jóvenes que profésen sus mismas ideas, 
á concurrir á lá manifestación que contra el 
ignominioso arriendo de consumos lian organi­
zado las sociedades libres dé Málaga y que se 
celebrará el domingo 18 del actual á las cuatro 
de, su tarde.
Jóvenes republÍGanos, compenetrándonos en 
las nobles ideas de humanidad y justicia, de­
bemos apoyar con nuestras fuerzas el movi­
miento redentor de este desgraciado país; \íc  
tima: dé tantos inquisitoriales tributos, y quí 
de todos forma la más criminal trinidad el niii 
veces odioso arriendo de consumos, que ataca 
á la-dignidad moral y honradez del ciudadano*
JóveneSí malagueños: despertad de este má̂ - 
rasmo qué nos corrce y qué acabar'á por Gon- 
verñrnos en íiermafroditas irrédentós.
Colegio de San. FernandoINCORPORADO' AL INSTIÍUTO GEN'RAL Y TÉCMCO" FüfíOADO' EH i840
A3 dsí Magifiíerio, Comercio, Aduanas, Correos, Taba- 
AUs-nnag miarnos, medio pensionistas y externos —Lo­mas de mil ntfitrofs r.HarlfnfínB
Estudios de primera y segunda ensafanza; Idioma?,TDibujo y Asignaturas de adorno, Carre:a:- 
calera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultadas de Derecho y Filosofía y Letras
cal altamente higiénico, amplías dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de rñóa me cu drados
D I H E G T O R :  D O N  M A N U E L  F E I R N A N D K Z  D I S L  V Í L D a R
y i ü T Q H í ñ .
matrícula oficial hastael 30 ¿e Septiembre y la oficial cófegiada hasta el 15 de Octubre —Pídafse
- y #  ® A A Sociedad anónima de
Crédito y  Seguros 
domiciliada en Sevilla,
, ,  calle de Albareda, n.° 19
Anuncia á los padres de mozos del reemplazo de I9Í1, que se halla dispuesta en un todo para contratar el Seguro de quintas, dando tndaR fa.fips mil» Rfinn nPrABnpJoe npó 1  iSaorri lao ni {....I..»:.... _____Udl.U J lOUUS lUS la*
I r» 7*6®  ̂ i----------- ----------------  -------  ----------o - - - íl a  9«08iSti:euCB®afiy p r a l . —Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó ea el último sorteo.
gta5̂ 5*t«Hea«Ba»i!MíiaBaÉEaia5i«™Aa-awB̂ ^
cachofas, pimientos, tomates y ajos.
Légiihibres verdes no expresadas.
Melones, sandías,y albaricoques.
Mostaza en grano y preparada.
Nueces.
Orujo, excepto el procedente de la acei- 
tuna á que se hubiese extraído el aceite y 
sólo sea uíilizable como combustible.
Peros, peras, manzanas y melocotones, 
desde 1.° de Noviembre á 31 de Mayo.
Perfumerías de todas clases con exclu­





Vaselina sólida y  líquida.
a5afc5B«Uti!̂ gaBBlá8S56>
Agitas de Lanjarón
El Círculo Republicano-de Málaga inyiía á 
todos sus i ocios y correligionarios á asistir á 
¡a manifestación de protesta contra el impues­
to de consumos que convocada por La Regio­
nal se celebrará hoy domingo 18 á las cuatro 
de la tarde, partiendo de la Plaza de la Cons­
titución,
Lá Junta Directiva
El agua de la Sáiud de Lanjarón conviene, á todo 
él que por sti_ profesión lleva vida sedentaria y 
por falta-de ejercicio no hace de un modo complg' 
to la digestión.—Molina Lario 11.
é éW  ■ P o p U lü pf f*e «’@siáe''e:á M a4rM
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Administración de Loterias
E W ñ
H U M O R E S
tiene un vicio de origen, vicio que todos sabe­
mos cual es.
V por otra parte, cometió la torpeza de 
acoger el gigantesco esfuerzo hecho en su 
ayuda por las izquierdas españolas,con la enor­
me ingratitud de su discurso del Senado.
Aquel de los tesoros de piedad y beneficen­
cia de los, frailes.
Fablán Vidal
Madrid.
Parece que nada ocurre, y, sin embargo, su­
ceden muchas cosas. ¿Qué cuales son? Seguid 
leyendo. ■
El Gobierno, en apariencia, está muy fuerte. 
Yjñofebstante, esta fortaleza, todos aguardan, 
para muy pronto; su ruina total.
, ¿Habéis leído, lectores amigos, Zí? p ie l de 
zapa? Es la .novela que dió á Balzac el triunfo 
y consagróié como ’ liiáesíró y digno dé todas 
las loas. 7, ' ’
Pues bien. Aplicad este recuerdo dé vues­
tras lecturas á la actualidad política.
¿No comprendéis aún? Seré más claro.
El protagonista de La p ie l dé ¿apa,vela, con 
alarma primero, con desesperación después, 
que cada día dicha piel iba achicándose.
Y cuando reducida á síi más mínima expre­
sión, sóio fué un fragmento casi invisible, el 
desdichado héroe de la novela famosa exhaló 
el último suspiro.,
Canalejas tiene una piel de zapa, los presu­
puestos. Improrrogables los actuales,.es pred-
La tercera tarifa, llamada de adicionados I gp̂  como dice Romanones, quede legalizada, 
á las de consumos, suprimida por la  Ju n ta ! antes del 31 de Diciembre, la situación eepnó- 
municipal da asociados para 1.® de Enero, j mica.
de 1911 ó sea desde el año próximo, coin- |7 Mientras no haya presupuesto nuevo, Cana- 
prendía'.las especies siguieníés que queda- \ lejas podrá reirse de traiciones y disidencias, 
rán desgravadas y libres de todo impuesto; I F/ías Cortes, hechura^suya, pero en las cuales 
O bserven los lectores que en gran partea m.esnada de íntimos, votarán en
líj^icorfécción más perfecta, á  fin de que nói La patria chica, esa unión santa de Libertad 
Í'(7íiUeda;deslüGÍrsé el acto. ; y progreso, llama.en su auxilio y es necesario
7 Todos los deleuádos que barí asistido á acudir á saivarla; principiemos por redimiríá 
■las reuñionés del bloque, e n  représeníacióri de las trabas económicas qué atan sus energías 
de las sociedade? nombradas, tendrán la y convterten sus 8f8n<.s en fuerzas mal des- 
ositaé ión  de convertirse én guardadores.^
del "orden más completo, durSnte todo; e li y yasl como nuestra madre nos
tiempo que dure la manifestación • - P ‘ su amor filial y nos eleva á la dignidad . . . .  . , - , , . V, X' . .í , mayor, que es tener madre reconocida, debe-
■ El itinerario^ de está sqra: M arqués; d é l como hijos amantes, acudir á su desespe- 
Larlos, .Cortina:, del Muelle, lateral izquier- j ílamar y acabar de una vez para sierñpre 
dp del Parque á lá .Plaza de la A duana,con  el grüleíe más fuerte que la une á su pesar
dohde se disolverá tina vez entregadas al 
Gobernador la? conclusiones. ' •.
Se ruegaencarecidérnénte á los,dueños
de cafés, tabernas, cervecerías y demás 
éstableCímientqs* pñbhcos que perrnanecen 
abiertos lojs. domingos, ciérr|ín desíje las 3
con los verdugos y que es el execrable arrieu 
do de consumos, pozo donde se deposita la 
sangro generosa y el esfuerzo moral é iníe- 
Íectuaí del pueblo español,
Jóvenes republicanos: esta entidad deseando 
que todos los jóvenes vayan á la mániffestación 
os invita á que á las ares de la tarde
A las 6 de la tarde del próximo dornmgp, i gpjjjjgjg ¿ nuestro dómicilió sociah Pozos Dul­
cen el fin- de. qué las dependencias d e ío sL g g  para desde allí marchar á la Plaza de 
mismos puedan asistir á la manifestación y I lá Constitución,' punto de donde partirá la
, darle la máyordniportancia posible al acto 
La Comisión.
DespTiés ■ de éste expresivo documento 
de la Comisión organizadora, nosotros, 
pqr cuenta propia, p eco  habreipos aña-
manifestación y que vayamos dando guardia 
de honor á nuestra' bandera, símbolo de nues­
tras aspiraciones y daremos una prueba de 
unión y amor á nuéstro ideal.
Acudid y demostrar con vuestra asistencia 
que deseáis redimiros de las trabas arcaicas 
que sujetan el adeíaiitp de la, civilización, y que
constituyen la comida de las clases desva 
lidas, como el aceite, el arroz. los' garban­
zos, el tocino la constituyen en la primera y' 
segunda tarifa, y como unas no íributarán 
en lo sucesivo, el pueblo de Málaga, quie­
re que queden libres todas la? demás, 
abaratándose así las subsistencias.
Hé aquí la relación de las especies des­
gravadas que forman la tercera tarifa:
’ Anís. ■'
’ Aceitúnas verdes que no sé destinen á 
fabricación de aceite.
, Alhucema, orégano, calandro y sésamo. 








Dulces, confituras, jarabes no médicina- 
les, almívares, bizcochos-y pastas en cuya 




Fideos y pastas para sopas.
Féculas alimenticias. ‘ ,
Figuras de duloes.
Frutas verdes no mencionadas y las pe­
ras, peros, manzanas y melocotones desde 
1 .® de Junio al 31 de Octubre.
Fresas y  fresones. . - - 
Frutas secas no mencionadas* •
Higos chumbos.
Hortalizas verdes, incipso la  cebolla, al
barbecho, mientras de cuestiones económicas 
se trate.
; 7Pero una vez tengamos presupuestos para 
veinte y cuatro meses porque ya va siendo 
costupibre prorrogarlos — es decir, para un 
tiempo m ^  largo del estimado necesario por 
los proyectistas de altura, Canalejas dejará de 
pisar terreno firme.
Y él célebre ministerio puente, encargado dé 
preparar la vuelta de! conservadurismo - con ó 
sin Maura—aparecerá en el. cielo ministerial 
como uno de esos cometas que antaño conside­
raban mensajeros, de catástrofes.
¿Que todo esto es muy viejo? ¿Que ya se ha 
hablado de ello muchas veces?
Sí, pero nunca con el fundamento que ahora. 
Porque hay una conjura, dé lá que se habla, 
á voces, en redacciones y círculos políticos
Y los nombres de los principales conjurados, 
personajeá eminentes dentro de la actual si­
tuación, son garantía' de que no se quedará to­
do en agua de cerrajas.
¿Sabe ésto Canalejas?
No lo sé, aunque supongo que estará al cabo 
de la calle.
Pero sus íntimos no lo'ignoran, y se indig­
nan, y vaticinan .crueles desdichas, para ei caso 
de c,ue los conjurados consigan sus propósitos.,
¿Que todo esto es vergonzoso? ¿Y á quién 
se lo dicen ustedes?
Pero cómo es un hecho comprobado que es­
tos-qo/V/^/0/5 de comité y despacho de pro­
hombre Viéjoy todavía ambicioso., son corona­
dos por el éxito en la mayoría de los casos, 
cuando éóñiienza á susurrarse que hay conjura­
ción, todos se preguntan, quiénes serán los 
nuevos taumaturgos.
Yo lo siento por Canalejas, hombre digno de 
mejor suerte y de más alentadoras campañías. 
Pero ¿qué quieren usteées? û Gobierno
En cumpliniiento de los acuerdos adopta­
dos, la alcaldía ha publicado ayer el si­
guiente edicto:
Reunida la Junta Municipal de Asociados 
de esta ciudad para acordar la forma de 
hacer efectivo el cupo del encabezamiento 
de consumos, resolvió en sesión de ayer 
considerar la celebración de conciertos con 
los gremios como base imprescindible del 
proyecto de transformación del menciona­
do impuesto, hacer público este acuerdo é 
invitar á los gremios interesados en la transr 
formación para que se sirvan manifestar 
antes del 24 del actual su conformidad ó 
disconformidad con la propuesta,- y en caso 
afirmativo, la cantidad con que podrían con­
certarse para el año 1911.
Como báse para la resolución que hayan 
de adoptar tendrán en cuenta los siguientes 
datos:
1. ® La exacción del impuesto de consu­
mos en el año 1911 se hará por conciertos 
gremiales y reparto vecinal.
2. ® La cantidad presupuestada corno 
rendimiento del impuesto de consumos que 
ha dé hacerse efectiva por los medios indi­
cados en el caso anterior es de 2.125.000 
pesetas.
3. ® Si los conciertos gremiales, alcan­
zan dicha cifra, no habrá.necesidad de acu­
dir al reparto vecinal.
4. ® Si, por el contrario, los uondertos 
gremiales no llegasen á uubrir el importe 
dé 2.125.000 pesetas, la diferencia. entre 
loque importasen los conciertos y la cifra 
anterior, habría necesidad de cubriria con 
un reparto vecinal éñ la forma establecida 
por el Reglamento de Cónsúnios de 1888.
5. ® Para establecer los coheiertós se 
atendrán los gremios á lo que dispone el 
Regíatneñío dé Consumos.
Estos conciertos que-se célebren á vir­
tud de las disposiciones que el Regláménto 
dé Consumos establece, tienen él carácter 
obligatorio, una vez adoptado por las dos 
terceras partes dé los iniéresados, y cpmo 
el Ayuntamiento viene precisado á ingre­
sar el ciipo del Tesoro en ios primeros cin­
co días de cada mes, es condición precisa 
que los gremios ingresen eñ las arcas mu­
nicipales én la misma forma garantizando 
la normalidad de sus ingresos para asegu­
rar la buena marcha de la adminisíración 
municipal.
Como'los gremios é industriales que tra­
fican en especies de consumos son *1gs lla­
mados á establecer estos conciertos, ;esía 
Alcaldía Ies dirige.el presenté Ilamamíénto 
para que',previos los acuerdos que esíimen 
Oportunos, comparezcan en este Ayunta­
miento para contestar de una manera defi­
nitiva los.días y horas que se expresan á 
continuación:
Martes á la 1: Fabricantes de hielo.
A la 1 y li2: Carbonerías.
A las 2: Criadores exportadores de vi­
nos.
A l a s 2 y li2; Fabricantes de licores* .
A las 3: Compañías pesqueras.
A las 3 y l i2: Criadores de ganado ca­
brío y venta de. leche.
A las 4: Vaquerías.
A las 4  y  li2; Farmacéuticos y  drogué'‘|
ros. '
A las 5: Gererías.
á ía i : Comerciantes capitalís-
A la í y 1| 2:.Cervecerías.
A las 2: Hoteles, fondas y casas de hués­
pedes.
A las ^  Cafés y, cafés de 20 céntimos.
A  las 3 y  1¡2; Tabernas, bodegones y  
figones. ' ^
A las4: Patadpres. y mesones,
4 y 1¡2: Tabernas fuera del casco. 
A las 5: Recoveros y hueverías.
Jueves á la 1: Ultramarinos.
A la 1 y  l i2: Comestibles.
A las 2: Abacerías.
A las 2 y  1¡2: Aceite y  vinagre,
A las 3: Paja y cebada*.
A,las 3 y- l i2: Tablajeros.
A las 4; Especuladores en frutos. 
' A I a s 4 y  ji|2: Confiterías y  hornos de 
boíío.
A las 5: Fabricantes de jabón.
Septiembre de 1910.— 
El Alcaide, Ricardo Álbevt Pomata.
'Además el señor Albert ha convocado á 
los síndicos de los gremios á una reunión 
preparatoria que se celebrará mañana lu­
nes a las tres de la tarde: ' .
Con cLfin de dar á conocerrá ios señores 
síndicos de los gremios que frafican en es­
pecies de Consumos y á los representan­
tes qe los industriales que no estén agre­
miados, los acuerdos tomados por la Junta 
Municipal de Asociados sobre los coneier- 
irf gremiales, se les ruega asistan el lunes 
19 del actual á las tres de la tarde al Salón 
^®6síé  Exemo. Ayuntamiento, 
 ̂ Málaga 17 Septiembre 1910.—El Alcal­
de, A l b e r t  Pomata.
Una comisión compuesta de los empleados 
munic^ales don José Enriquez Arias, don En- 
nque Fernández Quincoces, don Rafael Mora 
Garnerero, don Félix Aguilar González, don 
Enrique Perez-Iiurtado,. don Juan Rosado De- 
nis, don Juan Messa, Ai-gamasiila, don Fernan-
• ^ Alfredo García del Pino,
vis.tó ayer al señor Gómez Chaix para signifi­
car su agradecimiento á los concejales rejwbii- 
catiQs. soeialistas por el acuerdo que adoptó 
la Junta municipal á propuesta de los mismos 
ascendiéndoles déla categoría de escribientes 
cpn 1 pesetas á lá de auxiliar'con 2.000, 
después de veinte y cinco años de servicios 
algunos y.el más moderno con diez.
El señor Gómez Chaix les manifestó que la 
.niHiot’iá republicana socialisíá se había limita­
do á realizar Un acto de justicia, por entender 
que la.aijíigüedád les daba derecho al ascenso 
y que el personal éii las Corporaciones no de^ 
be séí'excesivo, como venía sucediendo en el 
'Ayuntamientoí por lo cuál los concejales repu- 
plicatios insistirán en la amortización de va­
cantes, si bien procurando que aquél esté lo 
méjor retribuido: posible.
o.*.,.
Cqn motivo de este acuerdo propuesto por
la minoría republicana socialista, vamos á ha­
cer algunas consideraciones,
. . M  plantilla del cuerpo administrativo dé em- 
picaaos municipales .sé compone acíua!m?"nie 
de } oficial mayor, 3 jefes de Negociado, 2 ofi- 
cíaíe.s primeros, 4 oficiales segundos, 3 oficia­
les .terceros, 3 auxiliares y  21 escribientes.
Algunos de. los óíiciaíes, auxiliares y de los 
mis.mqs jefes de Negociado ingresaron con pos- 
teriéridad á varios dé los escribientes ascendí- 
dqs.,7 ■
. P6f otra parte, existía desigualdad entre los 
funcionarios municipales respecto aí disfrute 
de quinquenios: al suprimir, éstos, han quedado 
iodos cri la misma situación, obteniéndose una 
baja de 16.225 pesetas. De ellas se han dedsN 
cadO 5.000 al ascenso de diez de ios veinte v 
uno escribientes, se ha mejorado la condr .-J» 
de los mismos y se ha hecho una econoti'üV 
tivn de 11.225 pesetas, evitándose ir. fnp. 
rait concediendo quinquenios 4 ío.s re'qtínites 
'empleados en lo sucesivo, con lo, í? 
llegado á importar andando el #  
niá considerable. impo una su-
riiiiíiiiii ÜÉiti
m
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CALENDARIOS Y CULTO
S E P T I E M B R E
Luna llena el 19 á las 4,52 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
18
Semana 39.—DOMINGO 
Santos de Santo Tomás de Villa-
nueva.
Santos de mañana.—S m  Genaro.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia dé San 
Juan. \
Para maña^na.—l ^ m l  ^
de corcho cápsulas para botellas en todos colo' 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de bañes de
H liO ir OBDOÑUZ
CALLE DS MARTINEZ DE AQUILAR N.* 
(auvea  M a rq u é s )  Teléfono n.® 311
17
ji/toMento social
En Sevilla, los tranviarios reclámaron al di 
rector de la Empresa, don Otto Engelhardt, 
que se fijase la jornada de trabajo en ocho ho­
ras y se hiciera alguna pequeña elevación en 
los salarios. Dicho señor aprobó la petición y 
prometió acceder, á ella, señalando como fecha 
para poner en vigor las mencionadas condicio­
nes de trabajo, la inauguración de la Exposi­
ción sevillana que se proyecta.
Los obreros quedaron altamente reconocidos 
de la amabilidad con que el señor Engelhardt, 
habíales acogido.
Comunican desde Córdoba, que han sido 
despedidos de la Cervecería Alemana, donde 
prestaban sus servicios, cuatro camareros, por 
estimar el 'dueñode la citada cervecería,, un 
horrendo delito el estar ^sodados los referidos 
camareros..
El generoso patrono exigió de sus depen­
dientes que se diesen de baja en la sociedad de 
camareros E l Áncora, y al negarse los opera­
rios fueron despedidos.
La presente noticia que insertamos, no me­
rece que la comentemos; ella sola se comenta.
Continúa en Gijón, la lucha obrero-patronal, 
con motivo de las huelgas que allí se sostie­
nen, y de la que tienen noticia nuestros lecto­
res, por habernos ocupado de ellas.
Por consecuencia del atentado de que fué 
víctima el patrono señor Lantero, están dete­
nidos dos compañeros huelgruistas, llamados 
Antonio Vega y Emilio Rendueles. Al primero 
se le acusa de ser el autor del atentado al se­
ñor Lantero, y al segundo de inductor del mis­
mo. De las averiguaciones hechas, parece que 
no resulta probado el delito que á ambos se les 
imputa. ,
Con este motivo el elemento'reaccionario de 
dicha capital, pretendían tomar como platafor­
ma el asesinato del señor Lantero, para em­
prender una era de persecuciones contra el 
elemento obrero, la cual le ha salido fallida, 
merced á la imponente manifestación llevada á 
cabo por la conjunción republicano-socialista, 
demostrativa de las simpatías de que gozan los 
referidos huelguistas, y poner de relieve la ti­
ranía de que los elementos reaccionarios que­
rían valerse para sacar partido del lamentable 
asesinato del señor Lantero.
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tanipl- 
o. Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
El magnífico vapor correo Antonina
de 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 de Septiembre de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuaníepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Jnformarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y CÍ*, Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
Expósitos del niño José Romero Contreras.
Leyóse un oficio del contratista del Boletín 
Oficial, haciendo algunás consideracionees so­
bre los servicios que presta por si se cree de 
justicia indamzarlos. Se acordó tomar en con­
sideración dichas manifestaciones.
Pasar á informe del negociado, un oficio del 
gobierno civil incluyendo proyecto del ferro­
carril estratégico de Torre del Mar á empal­
mar con el de Murcia á Granada en Zurjena é 
informe emitido por la 4^. división.
Idem del contratista del contingente acompa­
ñando instancia de don Diego Escalona que 
pide retrotraer las fincas de su propiedad adju­
dicadas á este organismo.
Quédese enterado y se acuerda pase á la 
contrata, otro oficio del Juzgado de Santo Do­
mingo participando haber dictado auto de con­
clusión en causa sobre malversación de fondos 
del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
Dase lectura á un oficio de la alcaldía de 
Algeciras participando que el pozo negro de 
la casa número 35 de la calle de Jesús, se en­
cuentra en malas condiciones higiénicas, y si no 
se procede á su limpieza dentro del término de 
8 dias, dicha alcaldía lo verificará por cuenta y 
cargó de su propietario.
Se acuerda autorizar á la vlce-presidencia 
para que “haga las gestiones oportunas.
Se lee otra de la Alcaldía de Fuente de Pie­
dra pidiendo autorización pafa entablar recur­
so contencioso contra acuerdo dé la comisión.
Acuérdase oficiar al alcalde en el sentido de 
que se llenen los trámites legales.
](o hay rctadio natoPero sí lisy el eerilailefo reoiedlo
No hay remedio que pueda calificarse de ma­
lo, sin dificultad se comprende. Pero lo que sí 
hay es el verdadero remedio, el remedio axac- 
tamente aplicable á un determinado caso: el re­
medio harto poderoso, suficiente enérgico, pa­
ra restablecer, á los pocos días, en el organis­
mo alterado, la tranquilidad, el bienestar y la’ 
fuerza. Las Píldoras Pink son uno de estos 
buenos y verdaderos remedios, uno de estos 
remedios poderosos; curan cuando ya todos 
los demas medicamentos han frascasado. La 
carta que reproducinjos es un nuevo testimonio 
muy probatorio, de la eficacia de las Pildoras 
Pink.
C E N T R O  T E C N I C O
pero que habiendo sido la minoría republicana 
socialista la que inició el proyectó de trans­
formación de ios consumos, está á su lado y le 
prestará el más decidido apoyo.
Lamenta que la Cámara de Comercio no 
no respondiera al llamamiento que se le hizo.
Alude al mitin que se celebró este año en la 
Plaza de Toros y aconseja que concurra á la 
manifestación la mujer, que no puede ni debe 
desentenderse de una cuestión tan ligada con 
la vida del hogar como la de consumos,,
Termina expresando su confianza en la re­
generación de Málaga, que comenzará con la 
transformación de los consumos, quedando 
aquí el dinero que se llevan los arrendatarios y 
contratistas.
Sigue en el uso de la palabra don Francisco 
Jerez Martin, diciendo que todos los males que 
sufre el país, se deben á la holgazanería políti­
ca y administratiua.
Enumera los abusos cometidos por las Em­
presas.
Dice que la transformación es el principio 
de otros grandes proyectos y que los obreros 
intelectuales están tan interesados como los 
manuales en recabar medidas que abaraten la 
vida.
El presidente hizo el resumen de los discur-, 
sos, escuchando, como todos los oradores, pro-' 
longádos y entusiastas aplausos. I
En el acto se leyeron adhesiones"déf Centro 
Federal, de las Juventudes Republicana y So­
cialista, de las Sociedades de carreros, pana­
deros, albañiles y cocheros y de la Federación ‘ 
Obrera.
Incorporado al Instituto
Cánovasí^ del Castillo (antes Alamos) ^
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
m A l a g a
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Inlanteria)
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
GLASES PBAGTIGAS DE COMERCIO Y  BANGO 
C arrcTftS m i l i t f t r e s .—Preparación para el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo general de la Armada.—Esta Sección está diHpi
da por un iletradísimo ex -P ro /ew  efe/a auxiliado por otros de acreditadísima competencia.
O a i - í e ía s  c i v i l e s .—Ingenieros Industriales.-Auxiliares facultativos de Montes ó .Minas.-Ayudantes y Sobrestantes de Obras públicas.» De
lineantes.-Banco.—Magisterio.—Interventores.—Tabacalera.—Peritages.--Fatores. .
Aduanas, Comercio, Correos, Telégrafos, Facultades de Derecho; F ilosofa y Letras, é Historia. ,
Id io m a » .-C a ste lla n o , Francés, Inglés, Alemán, Italiano y A rabe.- Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana, 
A d o r n o »  —DibujosCtodos),—Pintura.—Modelado.—Música Esgrima. Git^asia.
Clases muy prácticas de idiomas para nuestros alumnos de Primera y Segunda Enseñanza. , _  , ,,, , ,
Todas las seccionas funcionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Píofesores con títulos oficiales y probadísinij
coi^etencm. alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
E l  C e n tr o  T é c n ic o  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en i» 
enseñanza. Reúne además el grsndieso y elegante Edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h giénicas y todo género de comodidadeR 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaría.
S A N  J R A F A S t M
C O L E G I O  F U N D A D O  E N  1 8 5 6
/.a  y 2 .^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.— Colegiados al Instituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne eondiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certificado del aefior 
Delegado de Medicina.
Gabinetes de FÜica, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasia
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Exemo. Sr. Rector de Granada 
El establecimiento puede verse desde las once de la mañana á las seis de la tarde 
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTiZ Licenciado en Filosofía v 
Letras y Maestro Superiop.=Pídánse Reglamentos á esta Secretaría. ^
Antonio Luis Carrión (antes Comedia) núms. 20 al 24
Como pféviamente anunciamos, el viernes 
por la noche, celebró la Agrupación socialista, 
reunión ordinaria, para tratar de asuntos de 
régimen anterior. .
Dióse lectura á una proposición de vanos 
compañeros, relativa á la baja de cuotas de los 
afiliados.
Además, discutióse ampliarhenfe si se asistía 
á la manifestación de los consumos, aprobán­
dose el concurrir á ella, con su bandera res 
pectiva. . , ,,
Y ppr último, se acordó suspenderla reunión 
para el martes próximo, en el que dará cuenta 
el concejal socialista de su gestión municipal.
** *
La comisión de huelga de Vizcaya, ha remi­
tido otra segunda circular á 'la s  sociedades 
obreras de Málaga, en la cual recomienda que 
no vayan trabajadores á Bilbao, pues todavía 
no se ha resuelto la huelga. Advierte que tos 
patronos vizcaínos han enviad® á las provin­
cias delegados para reclutar obreros, bajo la 
promesa de que el conflicto Obrero se ha solu-
. donado. . . .  . •
En la próxima daremos cuenta de los princi­
pales acuerdos adoptados en el Congreso de 
Copenhague. p  C
Audiencia
Sin Interés
Los juicios celebrados ayer ante el tribunal 
de Derecho, carecieron de interés.
m i t i n
Anoche á las ocho se verificó en el Centro 
instructivo obrero del décimo distrito el anun­
ciado mitin contra el arriendo de consumos.
Presidió el acto el presidente de dicho centro 
don Manuel Farelo, teniendo á su derecha al 
representante de la autoridad y á su izquierda 
el presidente honorario de La Regional.
Además asistieron por la Juventnd Republi­
cana loá señores Rivallas, Cruz, Zazo y Gue­
rrero.
Hicieron uso de la palabra sobre dichos te­
mas, los ciudadanos Antonio Palomo,'Francisco 
Leal, José Santiago, Antonio Lima y José Mar- 
tos por los obreros del distrito, Antonio Riba- 
lia por la Juventud Republicana, Leandro Ra­
mírez Esther, profesor de la Escuela de dicho 
Centro, y don Pedro A. Roso por Xa Regional 
siendo acogidos sus discursos por la numerosa 
concurrencia, entre la que sobresalía una gran 
representación de la mujer, con calurosos 
aplausos.
El presidente señor Farelo, hizo el resumen 
de los discursos y terminó recomendando á to­
dos los asistentes al acto,que concurriesen hoy 
á la manifestación con sus mujeres é hijos.
Terminó el acto á las diez y media,en medio 
del mayor y más franco entusiasmo.'
Don Federico Pastor, calle de Miguel Angel, 
n.°6, escribe: «Hacia mucho tiempo que mi mu­
jer esiabá anémica, siempre con sufrimientos y 
abatidísima, tanto moral como físicamente. Se 
ha curado á la perfección, gracias á las Píldoras 
Pink. Tanto más me complazco en manifestar 
á usted mi agradecimiento por el excelente 
resultado que he obtenido con el empleo de su 
preciadísimo medicamento, cuanto que ninguno 
de los numerosos remedios, antes ensayados, 
había sido capaz de aportar mejoría al estado 
de mi mujer. Las Pildoras Pink la han sentado 
muy bien desde los primeros días y la han ca 
rado perfectamente en poco tiempo».
Las Píldoras Pink proporcionan una curación 
cierta en todas las enfermedades producidas 
ñor el empobrecimiento de la sangre ó la debi- 
t- i nervioso, en todos los casos
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue 
no celebró ayer tarde sesión este organismo 
adoptando, después de leída y, aprobada el ac­
ta de la anterior, los siguientes acuerdos;
Aprobar los informes sobre incapacidad para 
el ejercicio del cargo de los concejales del 
Ayuntamiento de Cártama.
Quedar conforme con otro de varios conce 
jales del Ayuntamiento'de Yunquera.
Sancionar la instancia promovida por Cipria’ 
na Polonia Reina de la S. T. en súplica de que 
se le conceda la dote de costumbre por haber 
contraído matrimonio con Juan Carrión de la
Acordóse también ja adopción de los Expó­
sitos Julio del S. C. de Jesús Cayetano Ciria- 
ca de la S. T. Bueno y Gertrudis Eugenia de la 
S. T. Lara Muñoz de 2 años. _
Aprobóse el dictamen de la ponencia sobre 
la exposición dirigida por los fabricantes de 
azúcares á la comisión Parlamentaria con moti 
vo del proyecto de Ley de azúcares leido_por 
el Exmo. Sr. ministro dé Hacienda en el Con-
^ Ordénase la salida del manicomio de la pré-' 
sunta demente Dolores García.
Se quedó conforme con el informe en el expe­
diente sobre la laminación de crédito solicitada 
por doña Carmen Romero López.
Se aprobó la cuenta remitida por la Alcaldía 
de Antequera justificativa de las cantidades 
suplidas por aquel Ayuntamiento en el finado 
mes de Agosto para atenciones del Correccio­
nal, importante 268 pesetas.
^ Dejóse sobre Ja mesa un dictamen de las co­
milones de Hacienda y Beneficencia sobre el 
oficio del señor diputado visitador de la Casa 
Central de Expósitos, indicando la conveniencia 
de que se ííombre una celadora de los amas de 
cria de Coin y  sif distrito, i i j
Ordenóse 1̂ ingreso en la Casa OéOiral de
en que la sangre empobrecida tiene necesidad 
de ser renovada y fortalecida; dan al enfermo 
sangre rica y pura que esparce por todos los 
órganos fuerza y vjds? Son de soberanos 
efectos contra la anemia, clorosis ce las jóve' 
nes, enfermedades nerviosas, jaquecas, Irre 
gularidades de las mu]
Las Pildoras Pink se hallan dé venta en to 
das las farmacias al precio de 4 pesetas la ca­
ja ó 21 pesetas las seis cajas
in ne m pimnii
Al mitin celebrado anteanoche en el loca! de 
la Sociedad de obreros metalúrgicos, asistió 
enorme concurrencia. ^
Después de breves frases pronuncfadas por 
el presidente, usó de la palabra el obrerp qon
la Blanca, se ha dispuesto su pase á la situa­
ción de supernumerasio sin sueldo.
—Procedente de Sevilla llegó ayer á esta 
capital, acompañado de su distinguida familia, 
él comandante del cuerpo de Estado Mayor, 
don Manuel Nieves Coso.
Dicho jefe es el designado para sustituir al 
de la propia clase y cuerpo don Gonzalo _Stiá- 
rez Mendigorri. en la secretaría del Gobierno 
Militar de esta plaza y jefatura de Estado Ma­
yor de la brigada que componen los regimien­
tos de Extremadura y Borbón.
Servicio de la p laza  para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, segundo ca­
pitán.
Oliscrfadofles netcoroliskas
Institu to d e M álaga
Día 17 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,03.
Temperatura mínima, 15,2.
Jdem máxima del día anterior, 23,2. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, lluvia.
Idem del mar. muy gruesa.
EN «LA REGIONAL»
Contra los consnwos
Anoche se verificó en la sociedad de defen­
sa La Regional, un mitin para abogar por la 
transformación de los consumos.
El local aparecía completamente lleno; asis- 
iendo en representación de la autoridad el 
idspector de vigilancia don Bartolomé Ga­
llardo,
Abierta la sesión, el presidente señor Pino 
Ruiz, dió cuenta del objeto de la convocatoria, 
pasando luego á describir los censurables abu­
sos que comete con el pueblo el arriendo de 
los^consuraos, que exprime la sangre del pobre 
trabajador, para lucrarse á su costa.
Cita el caso ocurrido con aquel soldado, que 
á su regreso de Melllla, un consumero lo abo­
feteó en el muelle de Heredia, y cuyo hecho 
dió lugar á la enérgica y viril protesta del pue­
blo malagueño, contra el abominable impuesto.
Dice que las clases desheredadas, son las 
que sufren en primer término, los vejámenes 
de las empresas de consumos. ■ - ^
Da cuenta de la labor realizada en contra de 
éstos por minoría republicana y Junta- munici­
pal de Asociados.
Enaltece la importancia del acto que hoy se 
celebra, representativo de una protesta enér­
gica y ordenada contra el oneroso impuesto, 
encaminada á interesar de los poderes públicos 
su inmediata desaparición.
Después hablaron los señores Navarrete, 
6afiestro, Manín, Rozo, Martín Rodríguez, 
Román Cruz y Murciano Moreno, abogando 
todos por la inmediata transformación de los 
consumos, y elogiando la labor realizada en el 
Ayuntamiento por la minoría republicana.
Del discurso del señor Murciano, por su im­
portancia, publicaremos mañana un extracto,, 
por que hoy nos falta tiempo y espacio.
El presidente señor Pino hizo el ^esúmen y 
terminó invitando á todos á que concurran á la 
manifestsclóiij
Concluyó el acto á las once y media de la 
noche.
Juan Moya, quien encomió calurosamente laja 
bor de la minoría republicana socialista de. 
Ayuntamiento; diciendo que el pueblo de Má-/\yUiiL niicuí.w; i
laga debía secundar á .sus legítimos y verdade­
r a  representantes, hasta obtener la transfor­
mación de los consumos.
I IManifiesta que la indusínaT él comeraq y 
ls5 clases trabajadoras,aniquiladas por Jamíse- 
ria y ei hambre se beneficiarán si aquélla se
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ayer marcharon.á Madrid con objeto de to­
mar parte en el curso de instrucción de la Es­
cuela Central 4® Tiro 4®í Ejército; los prime­
ros tenientes de los regimfentos de Extrema­
dura y Borbón, fispeetlvamente, dpn Manuel
^ ° S s u r a  á Canalejas que todo lo prometió j Villafón Girón y dph Esteban dél Campo Ro 
oard no cumplir nada y excita á jos reunidos 
para que no dejen de concurrir á la manifésta-
Don Antonio Escobar Riballa,habla en repre­
sentación de la Juventud Republicana.
Dice que el impuesto de. consumos es el 
más gravoso, injusto y antjecoñómiígo ye to-
^^Felleita á La Regional por su campaña, 
anatematizando las funestas administraciones 
municipales de la restauración,
^D én Diego Martin, recuerda el agravio que 
se infirió á Málaga al concederse á la Empresa 
de consumos un millón de pesetas en tres años 
Bor la desgravación de los vinos.
Expolie que Ud UégtQnul no hace pol|tíC8f
bles.
—Se ha dispuesto el ingreso en la clase es-
{cecial de preparación para el ascenso á oficia- es, de 123 sargentos dé ififanteria.
Entre ellos figuran los de esta guarnición, 
que á continuación se expresan:
Regimiento de Extremadura; Miguel Vico 
Pan,o, Manuel Morlat Beauregat, Francisco 
López Domjngug;?. Jo§é Vinagre Luna y Anto­
nio Ciavós Qallarao,
Zona de reclutamiento; Feliciano Cerezo Lór 
pez y Nicolás Jiménez Gómez.
—Por haber sido nombrado inspector del 
cuerpo de yjgi)appja española en Tánger el 
primer tenieple d.e la Gpmpdanaja de la guar­
dia «fyjí é  pJ*oyiíici9 dop Eipilfo "de
Noticias locales
Denuncia.—Salvador Bonilla González de­
nunció ayer á los agentes de la autoridad,á Pe­
dro Reina González, por amenazas y maltrato 
de obra.
Estadística.—El Ayuntamiento de Toloxha 
remitido á este Gobierno civil los documentos 
relativos á la estadística de viviendas, según 
las disposiciones vigentes sobre este asunto.
Riña.—En la calle Huerto de Monjas riñeron 
ayer Manuel Marmolejo Castillo y José Urba­
no Montes, resultando éste con una herida en 
la cabeza; de pronóstico reservado, siendo cu­
rado en la casa de socorro de la calle Mari- 
blanca.
Fugada del hogar.—Por los agentes de la 
autoridad fué ayer detenida Mercedes López 
Avellar, que se hallaba reclamada por el go- 
beriiador civil, por haberse fugado del hogar 
paterno de Algeciras.
Reyerta. -  En la calle Ferraz promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Diego 
Montero Reina, Manuel Calleja Moreno, Die­
go Bernal Martín, y Juan Ramos Martin, sien­
do todos denunciados por los agentes de la 
autoridad, al juzgado correspondiente.
Renuncia Don Martín Ríos Ramírez ha 
presentado en este Gobierno civil, un escrito 
renunciando á la propiedad de la mina Vicen­
ta, del término municipal de Málaga.
Un valiente. -  Los individuos del cuerpo de 
seguridad detuvieron ayer á Salvador Cortés 
Archiner, por maltratar de obra á su padre; 
anciano de 65 años, promoviendo un fuerte es­
cándalo.
Constitución de una Junta.—En este Go­
bierno civil se ha recibido el acta de constitu­
ción de la Junta municipal del censo de Alga­
rrobo.
Registro minero. -  Don Adolfo Reyes Ga- 
leto ha solicitado de éste Gobierno civil, el re­
gistro minero de 27 pertenencias de mineral de 
plomo, con el título San José, del término de 
Nerja.
Recogida de uieudigos.-Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles, siete individuos que 
imploraban la caridad en la vía pública.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Publicaciones.—El arte de narrar es, cuan­
do se adapta á la ciencia histórica; tan precio­
so aditamento, que induce todas las inteligen­
cias á adquirir y retener cuanto es necesario 
para el cabal concepto de los tiempos y de los 
países. De este género, en el espacio que 
abarca, ningún libro como Mis memorias, de 
Alejandro Dumas, padre, que publica por cua 
demos semanales dé 32 páginas y lámina suelta 
al precio de 15 céntimos uno; la casa edictorial 
Vdflr 4® LíUis Tasso, de Barcelona. Se reparte 
el número 81.
Un toldo robado.—En la comandancia muni­
cipal se encuentra á disposición de quien acre­
dite ser SU dueño, un toldo de lienzo que arro­
jó en la vía pública un ratero, el cual fué per­
seguido por los agentes de la autoridad.
El caco ncrpüáó ser detenido,
¡nfractOF.—Por infringir las ordenanzas mu­
nicipales, ha :sido denuneiado el conductor del 
carro faenero número 18.
De quintas.—Ayer se reunió la sección de 
quintas, presidida por el alcalde y con asisten­
cia del delegado de la autoridad militar.
i é  reviiirofl Pjnco éxpedjentes del reempla 
zo de los años 1909  ̂ 1908 y 190S.
E llas.-E n  la barriada del Palo riñeron ayer 
las hermanas Rosalía y Josefa Benitez Prieto 
y Ana y Carmen Castillo Rico, promoviendo 
un monutpenjal gscáp^ulQ;
Las bravias luéron denunciadas al juzgado 
correspondiente. . ~
Contralm irante.-Se encuentra en Málaga 
el contralmirante de la armada don Juan José 
4§ (|Ue ka vénido á pédir la mano de
r a x x x x n x 3 : i c x x x 3 [ : x x 3 t 6 r i x a x x x x x T T y B iT < |
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Fedei*ico $iei*ra.— SiNcesoi* d e  Ghiai*a.—  Málaga
Com¡>eteneia á los almacenes de M adrid y Barcelona 
Gi^andes ex i» ten c ia 8  en  r e lo je s  de oro
P rec io»  p ara  e l  d e ta ll  de a lgu n a»  clases
Relojes oro 18 quilates para  señora 
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guiílochés á Fesetas
» s 3 » muyfuertes ó guiílochés á »
* > 3 » gb adas, lisas ó guiílochés á »
» » 3 > oro mate, joyería 5 rosas á »
> > 3 » > »  »25y30»  á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para  cahailero 
Remontoir áncera sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» * Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas » »
» . s 3 » gran tamaño > ^
* » 2 » ómegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3'75, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro,
filata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo« eros y vendedores,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su Impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta^I detall:
En Almeria: Sebastian Pérez número 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.













C O L E G I O
Academia Nacional
Centro de educación física, intelectual y moral, dirigido por
Don Maletín Vega del C astillo
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mereantil y Maestro Superior 
Este Centro que desde su fundación viene maredendo el favor del público á quien no educe el 
modernista y plagiado sistema de propaganda consistente en la publicación nominal de los alutnnoi 
tiene á disposición de los señores padres certificados oficiales de los brillantes resultados que obtie 
nen aquellos, debidos á la competencia y laboriosidad del profeiorado eneargado de la enseñanza é 
nstrueción de los mismos =Pídanse Reglamentos.
25, Juan J. R elosllia s, 25  (B eatas).—MÁLAGA
Capplllo y  Comp.
G R A N A D A
Materas materias para abonos.-Fórmalas especiales para toda clase decaítiros I
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13,
^ ^ ^ ! s s s s s s ^ s s s ^ m s s s s s s s b s s s s i; ^ ; s : : \
la bella señorita María Teresa Gambero, para 
su hijo don Javier.
Temporal.—Según noticias recibidas de,Me- 
lilla, reina un fuerte temporal de Levante en 
aquella plaza.
A consecuencia de esto, han tenido que mar­
char á Chafarinas los barcos que se hallaban 
fondeados en aquella rada,
El correo/. / .  Sister suspendió ayer su sa­
lida.
Caída.—En la calle Refino sufrió ayer una 
caída la niña María Ramírez Ruiz, causándose 
una herida contusa en la región frontal, de la 
que fué curada en la casa de socorro del distri­
to.
Casual.—En la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca fué ayer curado Rafael Gil Monteverde 
de una herida incisa-en la mano izquierda, que 
se produjo casualmente en su domicilo.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra, se ha verificado una 
aprehensión de tres bultos de tabaco de con­
trabando,
, Armas.—Por los individuDs del cuerpo de 
seguridad fueron ,recogidos,'’en el cacheo prac­
ticado la noche última, un revolver, una navaja 
y dos cuchillos.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ma- 
charaviaya, Antonio Reina Montero.
Licencia.—Por el negociado correspondiente 
de e^te Qqbievno qivil se expidieron ayer dos 
licencias para uso de armas, á favor de don 
José Perales Ríos y don Cristóbal Ranros Ca-
n®t§,
Enferma.—Se han dado órdenes para que 
ingrese en el hospital civil, la enferma po­
bre Concepción Ruiz Moreno.
Accidentes.-En el negociado correspondien­
te dé éste Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes, de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros José Tejada Vega, Rafael 
Sedaño Luque, Pedro Martin Rueda, José Eq-
niero Fuentes y MigVjel Yegg Fusqtes,
Tarifa.--El Alcafde de Algarrobo ha remiti­
do á este Gobierno civil la tarifa de arbitrios 
extraordidarios creados para cubrir el déficit 
del^presupuesto municipal parg e| iiíoxim^fa^
Pases.—El negociado de quintas de esi 
Ayuntamiento interesa de los mozos del tílt 
mo reemplazo, recojan en aquellas oficinas I( 
pases de situación.
Asociación Regional de clases Pasivas di 
M álaga.-A  las dos de la tarde del día 19 de 
actual, celebrará Junta general ordinaria esti 
Asociadón,en su domicilio social Comedias 7; 
9; á fin de tratar asuntos de interés para la co 
lectividad.
El señor Presidente recomienda la asistencii 
al acto.
Málaga 18 de Septiembre de 1910.—El Se 
cretano ./. Z)a¿ra,
Encierro. Esta noche á las doce se verifi 
®>i®i®A‘*'q de los cuatro becerros que ha 
de lidiarse mañana por distinguidos aficione 
dos, socios del Nuevo Club, al que concurri 
rán numerosa señoritas pará cuyo efecto lo 
corrales estarán debidamente alumbrados.
A ~ ̂  presidida por la seño/'
donaMaría Jiménez de Bentabol y las senori 
ws Lola Heredia; María Luisa Apárici,Obduli 
Rodríguez, Piedad Baillo, Concha Peñalve 
y Rosario A. del Olmo.
Denunciados.—Por expender leche fuer 
de parada, han sido denunciados los cabrero: 
Juan Sánchez Martín y Juan Pérez Amores.
Para preparar Agua de Colonia higiénica: 
medicinal hace falta la tutela profesional de 
farmacéutico, más el gusto da confección d 
perfumes, Ambas cualidades íiénelas, cual nin 
guna, el Agua dé^Qolonia de Orive. 4 litro 
16 pesetas.
D e  I n t e r é á  ^
Habiendo adquirido en saldo todas las exis 
téncias de un establecimiento de Barcelona, 1 
casa de Muñoz y Nájera, (Especerías 23 y 25) 
las realizan por ser ajenas á loa artículos qiu 
esta casa trabaja.  ̂ m
Acontinuación detallamos algunos de esto
para conoeimjento del público ^
Chanclos de goma reforzados, á 4 pesetas 
carteras de piel Standes para señora, á l‘2t 
Idem; paraguas bariiía hierro; á 2‘50 idem; b'̂  
fandas crochet de caballero, á V50 idem; ca 
mis^tas punto inglés de caballero, á 1‘25 idem 
pufioi de hilo color, par, á 0‘45 idem; corsé 
Alinas, á 1 idéWtplugárteU hilo 80 centímetros
Dos ediciones EL P O P U L A R Domingo 18”de Septiembre de 1910
á 0‘60 Ídem metro. ¡
Cambray fino pieza á 5‘5 ^  é infinidad de ar­
tículos, difícil de detallar. No equivocarse Mu­
ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
Real Academia de Declamación, Música y 
Buenas Letras.—Desde el limes 12 del actual 
hasta el 33 del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director
de Estudios,/ose JSí/íz-Sórreá’o.
T raslado .-L a conocida modista de sombre­
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su 
establecimiento de la calle de los Mártires nú­
mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en el nuevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general.
Cura el estómago é intestinos el Elixir vEs- 
tomacal de S á iz  de Carlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
. sean, con la Estomacalína Alfa jame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermada 
des dél estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Problemas numéricos de Banca y Bolsa.— 
Los enseña de viva voz  á industriales y comer­
ciantes el Licenciado en Ciencias don Antonio 
Sánchez y Rodríguez, Diputado del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados de Málaga 
y Profesor del Colegio de San Fernándo.
A n tica r ies  dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue-
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló- 
peZi Droguería Químico Industrial.—Horno l i .  
S e  alqu ila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
UgarteBarrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcjazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicador
Colegio de Primera enseñanza graduada i—Comercio, Magisterio, Bachillerato. 
Director: D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
Profesor Mercantil v Maestro de Primera enseñanza 
Se admiten alumno? íntarnos, externos y medio-internos.=Lo8 brillantes resultados obtenidos 
todos los años en ex3m2nes oficiales, el contar con premios de Honor al anzados t n Ceríémenes y 
Exposicionís, avaloran la solidez de las preparaciones en este Centro y la bondad de los métodos y 
proaedimientos empleados para todas las enseñanza«.==Pídan8e detallss y reglamsntos.
P a s i l l o  d e San ta  Isabel, 41.—flílALAQA
San Ildefonso
Academia General y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro 
L icenciado en Fiiosolfía y L etras
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas 
Carreras lacuitatívas y especiales.--^AIumnos externos, medio-pensionistas é internos 
D o s  A .c e r£ L S  2 2 ,  { f r e n t e  S il i n s t i t u t o )  M a l a g a
daluces para el pago del impuesto sobre el consu­
mo de grasa y aceite, durante el año actual.
El arrendatario de contribuciones de esta pro- 
viccia comunica al tesorero de Hacienda haber 
sido deciarado cesantejel auxiliar subalterno de 
la zona de Ronda, don Diego Benítez Blanca.
De la provincia
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce 
didos ios siguientes retiros:
Joaquín Fernández Torres, carabinero, 22‘50 
pesetas.
Vicente Germán Marcos, guardia civil, 22‘50 
pesetas.
Don Eladio García Mirasol, capitán de carabi­
nero, 262‘50 pesetas,
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Salvador Ballesta Juan, padre del soldado Sal­
vador Ballesta Luill, 137 pesetas 
Doña Ana Latarde Prequit, viuda del teniente 
coronel don Rafael Maestro Tpvía, 1.250 pesetas.
Doña Paulina Vidal Remoró, viuda del oficial 
2 “ del Cuerpo auxiliar de.oficinas militares, don 
Diego Gozar González, 470 pesetas 
Doña Isabel y doña Ana Moreno Pérez, huérfa 
ñas del capitán don Diego Moreno Díaz, 625 pese' 
tas.
L A  HELADORA
Frío industrial
Gran Cámira Frigorífica, para la coníervación 
de Carnes, Ave?, Mantee», Leche y Pescados.
Los stñ res dueños de Fondee, Restaurants!, 
Coitadores y Recoveros y ei pábFco en general, 
podrán por uta pequeña cuota, conservar sus es- 
peciei frescas y libres del contseto dd. a'reyde 
insectos, tan pe judiciales p¿ra todos lo» irtícn- 
los que se dedican á la a'imentsdón.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
^u E 'tableumiento á la altura de los mejores de 
'Madrid, Barcelona y el Extranjero, tenienrio todo? 
los aitículoi que expende en las mejores condi 
dones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelsn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 tl2 kilo, 2‘00 pesetas.
1 » 0 25
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito
El kilo 0'08 céntimqjp,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales,
La Victoi*ia.»RI¡guel del Pisto
Ei Llavero
Enferma.—Se encuentra enferma en Ronda 
la respetable señora de nuestro querido amigo 
el reputado jurisconculto de dicha ciudad, don 
Isidoro Montero dé Sierra. _
Deseamos vivamente su restablecimiento.
Al Sr. inspector provincial de Sanidad.
Los vecinos de la barriada de Torre del Mar 
continúan justamente alarmados,vista la apatía 
que demuestran los encargados de velar por la 
salud pública, no haciendo desaparecer rápida­
mente los depósitos de pulpa de remolacha en 
fermentación, cjue dentro del recinto de la fa- 
brica azucarera Larios existen y que en un gran 
radio de la misma dejan sentir sus deletéreas 
emanaciones, haciendo irrespirable el am- 
biente•
Nos explicamos la lenidad de las autoridades 
locales, dada la prepotente influencia [de la 
casa: por eso nos dirigimos al señor inspector; 
provincial de Sanidad, que tan claras pruebas 
viene dando de célo en el desempeño de su car-: 
so seguros que su superior autoridad será 
Fespetada y obligará á los infractores de las 
prescripciones sanitarias á cumplir con su de­
ber, no obstante la calidad é influencia de los 
mismos.— Rui z  Flores,
A Tolox.—Han marchado de Ronda á Toíox 
el joven escritor don Tomás Moreno Carbone­
ro y el propietario don Francisco Ruiz Pérez.
Boletín.- Ha visto la luz pública en Ronda 
el número segundo del Boletín de aquella Cá­
mara de Comercio é Industria.
Robo,—El vecino de Canillas de Albaidas 
Antonio Ruiz Ruiz, ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto que en la noche del lunes 
último fuéas altado su domicilio, en [ocasión en 
que se hallaba ausente.
Los cacos penetraron forzando la puerta, 
habiéndose llevado 166 pesetas en metálico y 
buen número de prendas de vestir,á más de un 
reloj y una cadena de plata.
De las averiguaciones practicadas resultaron 
ser los autores de este robo, José Ortiz ürtiz  
y Abelardo Ortiz Ruiz, cuñado y sobrino, res­
pectivamente,del robado.
Ambos sujetos fueron detenidos por la guar­
dia civil del puesto de Cómpeta, y puestos á 
disposición del juzgado correspondiente.
Los consumos.—En breve se citará en Ron­
da á la Comisión encargada de hacer el estu- 
. dio para tranformar el impuesto de consumos. 
Las reuniones se verificarán probablemente 
en el local de la Cámara de Comercio, que se 
pedirá con este objeto.
Presentado.—A la guardia civil del puesto 
de Vélez-Málaga, se ha presentado £  veemo 
de Alcaucín, Antonio Monsi Mate, declarán­
dose autor de varias lesiones causadas en riña 
á su convecino José Fernández 
que tuvo lugar el día primero del corriente
Reclam ado.-En Riogordóha sido detenido 
el vecino Andrés Fernández Muñoz, que se 
hallaba reclamado por el juez de instrucción de 
aquel partido.
D añ o s.-P o r la guardia civil del Presto de 
Pefíarrubiai han sido denunciados _á aquel juz­
gado municipal, los vecinos Fran^sco CasüUo 
Martín y Francisco Domínguez Castillo, 
Z s a v  daños de consideración en terren^^ 
la propiedad de Francisco Madrigal Anas
' Fernando Rodríguez
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Balería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 -5,15-8,25-7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta SOPtas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
BIOS de Gallos y dureza de loú pies. .
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
m A l A S A
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser 
Vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E  -
Félix Saenz Gal?o
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa cliente'a, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
raelró; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación ó la­
na desde 0,60 pesetas metros.
 ̂ Seccién especial de pañería
Estambres MeLon y gergas üe las fábricas más 
acreditadas á precios sumamente convenientís 
Grandes partidas de U na» entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y p’uma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca 
ballercs.
Especialidíd en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas,
Tapetes mesa extensos surtidos,
SASTRERIA
Ss confeccionan trajes á precios reducidos.
d e  m a r i n a
Le ha sido concedido el premio de“M ?'de
Pedro Gago Dueña.
Ayer se recibieron en esja comandaneja ^de M^
rin7 las cédulas de cru^ de plata del mérito naval 
rSa expedidas á los marineros licenciados, José 
Carrasco y Antonio Rueda.
Es esoérado en Málaga, procedente de América 
del Sur, el trasatlántico «Barcelonpi que marcha 
á Valencia y Barcelona. .
T a comandancia de Marina de Cartagena anun 
daSaiTel dnco del próximo Octubre, la subasta 
^arS d  arrendamiento del pesquero almadraba 
«Cala-Honda.
. . «ido concedida Ucencia de meses, por
Le ha .. de fragata, don Carlos Gonzá-
enfermo, al cap... ^
léz Llanos,
Delegación de Hacienda
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuero’a, cons 
tructora dé pozós artesianos, ha adquirido del ex' 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de c ^  
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
REUMATISMO
Con el empleo dél Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agud^ 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgia, 
por ser un calmante poderoso para to ^  clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil* Compañía 22 y prín 
cipales farmacias.
Azúcar de Cacao
Del Di*. d e Luque
El más seguro, el más agradable y el meno» 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma J . de Luque.
Unicos depositarlosjparasu venta en Málaga y 
su provincia:
Piel p llpeL-Oregiría I ídiícd Indiistrial




Por diversos conceptos 1u|!'®saron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 25 501 29 pesetas.
El subsecretario del ministerio de Hacienda
paSicrpTaTseroVD»
la excedencia por enfermo al oficial terĉ ^̂  1
Administración,don Joaquín de Torres moreno
Por la Dirección general de Contribucionê ^̂ ^̂ ^̂  
Duestos V Rentas ha sido aprobado el concierto 
celebrado con el director de lo? ferrpcarriles An-
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo con te
*”̂ Seco8^de 16 grados del 1906 á 5 ptas; dd 1904 á 
5‘50, del 1902 ó 6, Montilla á 7 Madera á8, Jerez
‘̂ ^Duli?Pedro Ximen á 6‘50, Moscatel, Légrl 
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3. .  ̂ .
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 Mba 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos,. . . . .
■ TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ócualquj'tr tira  Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Francisco Zafra
B  A  Ñ O  S
l E  u  E s m u
Strfkio de li tarde
Dei Extranjero
17 Septiembre 1910 
De Romá
El Vaticano desmiente rotundamente cuanto 
ha dicho Vázquez Mella fespecto á que León 
XIII influyera para casar á la princesa Merce­
des con don Jaime.
Lo ocurrido fué que dicho Pontífice, padrino 
de Alfonso XIII, por amor á éste quena que 
terminaran los enconos carlistas, y propuso una 
reconciliación pactando que don Carlos desis­
tiera de sus pretensiones al trono de España, á 
cambio de ser reconocido, como príncipe de 
sangre real.
Estas gestiones moviólas Merry del Val, 
pero en vísperas del fausto suceso y cuando iba 
á celebrarse en Madrid un tedeum para sellar 
la unión, surgieron dificultades que echaron 
tierra á lo pactado.
De P a r ís
La conocida actriz rusa Claudia Fancomaca- 
pafué encontrada muerta en su cuarto, de un 
tiro de revólver.
Allí estaba su amante, el hijo de un banque­
ro de Petersburgo, quien declaró que se había 
suicidado.
La información abierta parece confirmarlo. 
De F lorencia
La noche última, el célebre actor Ermete No­
vell! se levantó del lecho, pidiendo á gritos 
sus ropas para salir á escena.
Los criados y la familia se aterraron ante su 
actitud. ‘
Novell! se desplomó .sobre una butaca, y so­
llozando, decía á grandes voces: «Me tienen 
envidia; no quieren que salga á escena.»
Después comenzó á recitar, extentóreamen- 
te,algunos versos de Gabriel D‘ Annuncio.
Los médicos diagnosticaron que padecía lo­
cura agudísima.
Parece que le llevó á ese estado un grave 
disgusto de familia.
Muéstrase contr arlo Aznar, al retiro, pues 
el militar debe servir á la patria, no mientras 
le convenga, sino mientras sea útil.
Todos los cargos burocráticos militares los 
desempeñarán jefes y oficiales de la reserva y 
retirados por la edad.
Al ejército activo solo pertenecerían los que 
tuvieran las armas en la mano.
Serían exceptuados, únicamente, los jefes de 
sección, ayudantes, gabinete militar del minis­
tro, Estado Mayor, comisiones técnicas de los 
gobiernos de Madrid, Barcelona, Palencia, Cá­
diz, Ferrol y Cartagena.
Los sueldos serían distintos délos que se 
disfrutaban en activo, estableciéndose un pru­
dencial auniento, por ser imposible que pro­
vean á las actuales exigencias de la vida las 
asignaciones hoy vigentes.
La división territorial se haría meditadamen- 
te, conservando la presente organización de 
las reservas y cajas de recluta, que son inme- 
jorábleS.
Solo habría que acoplarla á las nuevas si­
tuaciones.
Para la defensa de las costas opina que pre­
cisan 400 piezas, que puestas en batería repre­
sentarán un gasto de cien millones; máS; otros 
cincuenta y cuatro para 900 piezas sistema 
Junnaian,lo que arroja un total de gasto inicial, 
de 3W millones, cuya suma'se iría amortiguan­
do én los sucesivos presupuéstos.
Compara nuestros gastos de guerra con los 
de otras naciones' europeas.
Cree que los ascensos debieran concederse 
mediante una prueba de aptitud, como se nece­
sita para salir de oficial.
Estas pruebas se harían ante un tribuhal 
único.
Acerca de esto el ministro se extendió en 
largas consideraciones, negándose á que se pu­
blicaran, por enedntrarse incompletas aún.
A Ceuta
El general Alfau marchará hoy á Ceuta, á fin 
de posesionarse de su cargo.
El g en era l Aldave
El general García Aldave conferenciará hoy 
con Canalejas y en breve marchará al balnea­
rio de Aliseda.
A su regreso cumplimentará al rey, antes de 
marchar á Melilla.
López Dom ínguez  
El señor López Domínguez parace más tran- 
¡qiájÓ. . , ,
Hoy le visitó él subsecretario de la Presi­
dencia, á quien preguntó por el señor Canale­
jas y por varias cuestiones de actualidad. 
Poon^ecto de ley
El señor Cobián está terminando el proyecto 
de ley relativo á los funcionarios civiles, en el 
sentido de que puedan ingresar mediante opo­
sición, con el sueldo de 3.000 pesetas, cuantos 
posean un titulo académico.
DiaHo d e la Cuerna
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra  inserta las disposiciones que se detallan:
Declarando aptos para el ascenso, cuando 
les corresponda, á los coroneles de Estado Ma­
yor O’Shea, Agar y Zuluaga.
Destinos de jefes y oficiales en el cuerpo de 
artilíería.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interés.
A sam blea de la  en señ an za
Burell ha manifestado que esta noche mar­
chó á San Sebastián Montero Villegas, llevan­
do á la firma del rey el decreto relativo á la 
asamblea de la enseñanza.
En cuanto .lo firme don Alfonso, lo publicará 
La Qaceta, juntamente con el cuestionario de 
los temas que se discutirán.
También tiene ultimado el presupuesto ex­
traordinario de cien miilonés para la enseñanza 
experimental y bibliotecas.
En breve publicará el diario oficial una real 
orden solicitando de los Ayuntamientos y Di­
putaciones que colaboren en la construción de 
edificios escolares.
Las ofertas se dirigirán al ministerio, hasta 
el 31 de Octubre.
Construiránse las escuelas mediante subasta 
pública que se insertará en la repetida Gaceta. 
P o sesió n
Hoy se ha posesionado del Gobierno civil de 
Madrid don Luis Canalejas.
Asistió el señor Requejo, que hizo la presen 
tacíón del personal.
Se cambiaron los discursos de rúbrica. 
Mai*ina
A B C  dice que un tribunal de honor acep­
taría, en la cuestión Marina-Maestre, la teoría 
dé los padrinos de este último, pues no proce­
de el duelo cuando se dan todo género de ex­
plicaciones. »
Creemos, añade, que este asunto está ter­
minado, pues no es posible suponer que dos 
caballeros que ocupan una posición relevante 
ventilen sus diferencias á tiros.
que escribe, que dichas autoridades saldrán ai-] creto, que llevará á Constantinopla el embaja 
rosas en el actual conflicto. dor de Alemania, y que debe servir para evi
—Huelgan 8,909 metalúgicos, yendo en au- tar la guérra turco-búlgara, 
mentó la actitud. I De Lisboa
Sé ha solucionado el conflicto de los tranvía-. prensa acole el ramor de que Fray Baldo
1- • j i j: o í̂ i niero, superior ael convento de frailes españo-La policía detuvo á un sujeto a  ̂ o _ l Ipo f»ofnh1pndn pn la da Rnnfp rrvnfrn
gir, en unión de otros compañeros, del vigi­
lante del puerto de pontones flotantes, que les 
enseñara el sitio donde el patrón guardaba la 
caja de caudales.
Cuando los agresores le ataban, á los gritos 
del vigilante acudieron algunos vecinos, po­
niendo en fuga á aquéllos.
De Melilla
Cuando las mujeres del poblado de Beniyde 
se bañaban en un riachuelo, un enorme grupo 
de moros de Benibúyaya las sorprendieron y 
atropellaron.
Entre ambos bandos se entabló reñido com­
bate á tiros, resultando un muerto y varios he- 
dos. , ‘  ̂ ^
Hay mucha animosidad entre las cábilas de 
Beuibuyaga y Benisicard.
Estos últimos han pedido protección á la 
plaza, temerosos del ataque de sus rivales.
De V aldepeñas
En la estación riñeron el jefe don José Pé­
rez y el factor don Ramón Camacho,y éste dis­
paró un tiro al jefe con una pistola, dejándole 
muerto en el acto.
Pérez deja mujer y 16 hijos. '
S e  Palm a
Ha llegado á Palma el señor Canals, acom­
pañado de un representante del Daily Tele- 
graph.
les, establecido en la aldea de Ponte, contra 
quien se cursara orden de captura, fué deteni'? 
do cuando entraba en dicho convento.
De Madrid
De Pro vincias
17 Septiembre 1910, 
De Badajoz
En una casa del pueblo de la Heba, penetró 
un desconocido con propósito de robar.
Al ver despierta á la dueña le arrebató dos 
niños que tenía en sus brazos, arrojándolos al 
pozo.
La pobre mujer sufrió un desmayo.'
El criminal se apoderó de cuatrocientas pe­
setas, desapareciendo.
Al acudir las autoridades, fueron extraídos 
del pozo los niños,- uno de los cuales falleció 
asfixiado.
De Nlui*cie
En la iglesia de San Juan se han celebrado 






17 Septiembre 1910 
De Parle
Mr. Pichón ha conferenciado larga y reser­
vadamente con Moret.
De L ondres
El Daily felegraph  publica un artículo acer­
cado la evolución de España.
Dice que se encuentra resuelta á ponerse al 
nivel de los países europeos modernos y resis­
tir el empuje de la autoridad papal.
El asunto entre el Vaticano y el poder civil 
es inminente.
Inglaterra lo seguirá con interés.
De Provincias
17 Septiembre 1910. 
E ntrevista
Canalejas celebró una larga entrevista con 
Cobián, ocupándose de los proyectos económi­
cos y de la reapertura de cortes.
El ministro de Hacienda tiene muy adelanta­
da su labor; bien es verdad que no descansa 
día y noche, y sin embargo le queda aun bas­
tante por hacer.
Entre otros proyectos, prepara uno de gran 
I resonancia.
C onfereneia
Canalejas celebró una larga conferencia con 
Aznar, tratando del presupuesto de guerra y 
del servicio militar obligatorio.
Todos los asuntos en estudio se discutirán en 
el próximo Consejo, ultimando algunos de 
ellos,
Aznar dióle cuenta del telegrama que le diri- 
je el capitán general interino de Melilla noti­
ciándole el tiroteo registrado en Beniel y Be 
nifagar, motivado por diferencias entre las res 
pectivas cábilas.
Ambos bandos se han sometido al arbitraje 
del capitán general.
A pertura de c o r te s
Persona autorizadísima nos dice que Cana­
lejas ha recibido cartas afectuosas de Monte­
ro Ríos y Romanones en que hablan de la fe­
cha en que se reanudarán las tareas parlamen­
tarias.
Los ministros no estaban conformes en que 
fuera el 3, y mantienen su criterio favorable 
al 15 de Octubre, pero Canalejas les expuso 
la urgencia de aprovechar dias, horas y mi­
nutos, por que las cortes iban á ser laborio­
sísimas.
Parece que á la postre los convenció, invi- 
vitándoles á que se fijara la reapertura para el 
dia 6.
En este sentido contestó á Romanones y 
Montero. : ,
Tiene la certidumbre de'que el último refun- 
fuñárá ,;^^  ̂ pensaba permanecer en Lou-̂  
rizan varios días, en razón de las obras que 
viene realizando en aquella finca.
M erino
El ministro de la Gobernación, muy mejora­
do de su dolencia, abandonó hoy el lecho.
•Los médieps le han prohibido que salga, por­
que se encuentra muy débil.
El lunes se celebrará el consejo de ministros 
en Gabernación; pero caso de que para enton­
ces no le autoricen los médicos á hacer su vida 
normal, se reunirán los consejeros en su domi­
cilio.
C analejás
El señor Canalejas, cuando recibió á los pe­
riodistas, dijo que la huelga de Barcelona si­
gue desarrollándose pacíficamente.
En Bilbao reina tranquilidad, aparte de los 
grupos levantiscos que se presentan en las mi­
nas para impedir los trabajos.
Un grupo pretendió agredir á los trabajado­
res de la mina Linfide, impidiéndolo la guardia 
civil, que hizo varios disparos al aire.
Yo he pedido al capitán general una esta­
dística de los obreros que trabajan en cada 
mina y de los que entran cada día.
Hoy no he podido comunicar con el señor 
García Prieto, á causa de averías telefónicas.
En el consejo del lunes se librarán las últi­
mas peleas sobre los presupuestos.
He conferenciado con el señor Cobián para 
seguir estudiando el medio de socorrer á los 
damnificados por el hundimiento de Abaniüa y 
los pedriscos.
El có lera
Un telegrama oficial de Nápoles dice que 
las autoridades desmienten rotundamente la 
existencia del cólera.
La salud es buena, registrándose solo los 
casos corrientes de gastro-enteritis, y el exá- 
men bacteriológico no anuncia la presencia de 
microbios.
Las precauciones que se adoptan son debi­
das á la existencia del cólera en Puglia.
Otro telegrama de nuestro cónsul en Ñápe­
les, dice que la situación es estacionaria; se 
han registrado diez casos y siete defunciones.
B olsa de Madrid
18 Septiembre 
De B arcelona
_ El gobernador ha manifestado que ofrece di­
ficultad la solución de la huelga de metalúrgi­
cos, á consecuéncia de la diversidad de las 
condiciones del trabajo.
Tenía noticia de haberse solucionado la huel­
ga de Tarrasa, resultando inocentes del delito 
que se les imputaba, los diversos detenidos.
Por lo tanto fueron puestos en libertad Gon­
zalo Oliver y los restantes.
— A bordo de\ vapor llirgentina, Wegaáo 
de Buecos Aires fueron detenidos varios indi- 
yiduos que se disponían á desembarcar.
—Procedente del extranjero llegó Roig Be- 
gada, anunciando que el lunes se posesionará 
de la alcaldía.
Siguen llegando fuerzas de la guardia ci­
vil.
—Lerroux, Salillas, Giner de los Ríos y 
Emiliano Iglesias marchan á Cartagena para 
asistir á un mitin. • -
La comisióh de huelga de los metalúrgicos 
ha pedido apoyo á las sociedades nacionales y 
extranjeras.
Cuatro casas importantes aceptaron la base 
propuesta.
La recaudación para auxiliar á los huelguis­
tas asciende á 5.000 pesetas.
En el "Congreso de Radiología el doctor Es- 
trany leyó un trabajo en catalán, y el doctor 
Garisteúi protestó, pidiendo que se expresara 
en castellano.
El doctor Cirera rogó al último que retirara 
la protesta.
Doumer, representante del Gobierno fran- 
cés,_ manifestó qiie siendo, el Congreso inter­
nacional, no se podían limitar los idiomas.
Luego de retirarla Garisteln, Estrany leyó 
otro trabajo en francés y habló luego en caste­
llano.
De Billiao
Las noticias que se reciben de la zona mine­
ra acusan tranquilidad absoluta.
El aspecto es normal; se trabaja'en iguales 
minas que ayer, pero mayor número de obre­
ros.
En la mina San Antonio se presentaron nu­
merosos huelguistas, obligando á parar los tra­
bajos.
“ Cuando el_corr£sponsal de La Gaceta del 
iVo/'/e iba en bicicleta por las proximidades del 
cementerio de Somdrrostro, se le acercaron dos 
huelguistas y quisieron agredirle, pero el perio­
dista se apeó y logró intimidarlos con su revol­
ver, poniéndolos en fuga.
De V alencia
El tiempo está lluvioso y la mar revuelta.
Las embarcaciones han reforzado sus ama­
rras.
—El gobernador ha multado al alcalde de Si­
lla, por incumplimiento de las medidas sanita­
rias.
De Bilbao
Mañana publicará la prensa un comunicado 
de los obreros de Villarrolla que vinieron á tra­
bajar á las minas Luchena y Mininy, desmintie­
ron qüe los hayan engañado.
— En el muelle de Ripa, los huelguistas ape­
drearon á un obrero que trabajaba.
A última hora la tranquilidad es completa.
De Madrid
Hable
Cirujano Dentista de la Facultaa de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 ó 11 mañar.a r de 1 á 5
tarde. ^  « oComedias 6 y s
(frente á la adnjlnlstración de loterías)
17 Septiembre 19Í0. 
Aznas*
El ministro de la Guerra ha hecho extensas 
4eplara:iones sobre la creación del ejército.
Luego de tratar eruditamente acerca de la 
capacidad múita^de España, dice que estima 
necesarios 300.000 hombres para ejército acti­
vó, divididos en tres cuerpos, uno en el Norte 
otro en el Centro y otro en el Mediodía 
También se creará uno en Africa de 30.000. 
No.considera caro el presupuesto de coste y 
lo demuestra con cifras, pues en infantería se 
podrían conceder licencias discrecionales.
■ Ppspnés de I9 organización, se ver(a si so­
braban ó faltaban oficiales de la Escala de Re­
serva, cuya creación tanto censurara López 
Domingue?, no obstante §er lo mejor pensado 
respecto á organización.
Según el ministro, Jo malo fué su aplicación 
equivocadUf
17 Septiembre 1910. 
De Bilbao
Reina tranquilidad, aparte el intento de coac­
ciones.
Ha sido procesado el secretario del Centro 
minero, por que en la nota oficiosa que manda­
ra publicar, se contienen ofensas al ejército. 
De B arcelona
%\ gobernador conferenció con Iqs patronos 
rtótalúrgicos, pudiendo decirse que las gestio­
nes van por buen camino.
^ S e  nombró una comisión mixta de patronos 
y obreros, encargada de someter las delibera­
ciones al tribunal de arbitraje.
La gestión es muy laboriosa, porque la ma­
yor parte de los patronos no están sindicados.
• El número de huelguistas aumenta cada día, 
á causa de que con la paralización de los me­
talúrgicos los oficios similares se ven obliga­
dos á parar.
Anúnciase para el lunes Ja huelga de tipógra­
fos.
Dice el gobernador que aunque la situación 
no es alarmante, preocupa la importancia de la 
huelga, que se va extendiendo, y es de interés 
estudiarla activamente, para conseguir su re 
solución.
5  ̂Canalejas ha dedicado elogios á Weyier y á 
las demás autoridades, reconociendo en ellas 
dotes de talento, energía Y tacto.
Cree §1 jéte ^el Gobierne, á Juzgar por lo
Dia 16 Día 17
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18 Septiembre 1910. 
De San Peterbupgo
Un violento incendio ha destruido 2.600 ca­




18 Setiembre 1910, 
Regalo
El arma de caballería ha regalado á Caval- 
canti un bastón de mando con empuñadura de 
oro y brillantes, en recuerdo de la carga de 
Taxdirt.
A Ceuta
Mañana marchará á posesionarse del Gobier­
no militar de Ceuta, el general Alfau.
Hoy se despidió de Aznar.
Noticia d esm entid a
Se ha desmentido que Ramón Soriano y Emi­
lio Thuillier presenten proposiciones para el 
arrendamiento del teatro Español.
Em bajador.
Procedente de Barcelona y Bruselas llegará 
á Madrid el nuevo embajador de Italia en Es­
paña, Bouin Lougare.
López D om ínguez
López Domínguez sigue mejorando.
Se levanta á ratos, pasea por la estancia y 
se alimenta.
Hoy conversó con sus visitadores.
Habla itznar
El ministro de la Guerra ha manifestado, 
acerca de las declaraciones inserías en E l Li- 
6era/,que las hizo tiempo atrás, pero las condi­
ciones del país y las circunstancias han variado 
actualmente, por lo que precisa introducir mo­
dificaciones y reformas.i a  jÂ leffría
Reatounant y  T ienda d e Vinoa
— de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| Mai*ín Gancíag 18
Lineaa d e vap orea  c o r r e e a
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
P ro v en ce
saldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon- 
tevldeo y Bueno» Aires, y con conocimiento tíirec-
S T O i  Grande-doSul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
El vapor correo francés 
Emir
saldrá de este puerto el 27 de Septiembre, admi- 
tiendo pasajeros y carga para Tánger. Melilla 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordó 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Au-tralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A lgérie
Saldrá de este puerto el 3 de Octubre para San­
tos, Montevideo y Buenos-Aires.
l e  Matin asegura haberse formado entre el ’ Pedro G óm ^C halÍM ul 
imperio otomano y Rumania un convenio se-! rríento», 26, Málaga’,  ̂ Josefa Ugarte Ba-
w
»É®
P  U  L A Rxî satmsssai
I Conirsidii áe at)asíós. - He aquí la que ha  ̂potadones, así cimio les diputados á Gentes 
I de actuar en la semana del 24 de SepiiéiTibre \ ¡Dor esta circunscripción, han elevado una ins  ̂
|deí910i '■ ■ 4asicia, interesando el apoyo del gobierno para
¿}?«x WiafAe-s» Fresidepte: Don José Magno Rodríguez. j lá fiesta internacional de aviación que se pro-
vocsles: Don juán Por.ee dé León Encina y .yécta celebrar en Málaga durante el próximo 
DIA i6 DE SiíPTIEMBRa ! don Francisco Masó Torruella, i invierno, la concesión de premios por distintos
■París á la vísta, .i . dés: 6,80 á. .7M;0 j Inspectores del Matadero: Don Diego OI* | miñisterios y el envío de la escuadra á'nuestro
Lord^f-s á la 'dsía  , . de ' 26 95 á 27;02 medo Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas. | puerto mientras aquelUrse verifique, u
H am bígr/é  la\i8taV ■. de. 1.319 á1.320 j C Pescadería: Don-Tomás Gutié-‘ '
DIA. 17 DE SEPTÍEÍViB.RE : [ pji-ecíor del Laboratorio municipal: Don
París á la vista. -• . t . de 6,90 á 7 ,í0i Fránciscó Rivera Valéniín.
de 1.318 á.L319
Londres á la vista, . . i 
Hambtó'go, á la v is ta .' ‘. ,
' :  O R O -
P.redo de boy so Málsga^
,. (Hül.a del Banco .Híspánp'Ametí
Cotización de c¿.mpra. ! : 
Q u ^ í - y : 106^40
«La opinión».--Por disposición del, señor 
presidente se ruega á todos los: tnáesíros pelu- 
quéros barberos, asociados' ó n6, asistairhoy 
domingo 18 á.las cuatro de la tardé ,'á.:la,Pía,
de 26,96 á 2 7 ,0 |; • Veíennarios del Mercado: <^n José Alvárez I ¿g jg Constitución para íorniar parte dé la ina-













Pér z y do  lejandro ila Go ti.
Veterinarios del Matadero: Don José López 
Sdnchfz.y don Juan Ma¡ tín Martínez^, , 4
Secretario; Don Rafael Mora Carnerero.
Eo da .- En la {glesia parroquial delGarmeh 
se celebró ayer á las nueve de la noche la boda 
de la bella y disiíinguida señorita. María IHesca 
Gisbert con el activo empieado. en la Interven­
ción de los ferrocarriles Andaluces, den José 
Sánchez Gallardo. i. ;
Apadrinaron el acto don Francisco PastoV 
Campoy, cajero de la casa de don . Quirico- Ló­
pez y su distinguida esposa doña Loreto-Gis- 
bert, tíos de la contrayente.
Una numerosa concurrencia presenció tan 
solemne acto. ■
La feiiz pareja saldrá hoy para Sevilla y 
Huelvá, donde se proponen pasar la luna de 
miel.
Imperiales . . . . , , , caja 10 kilos
ROjUux. ■ . . . .  . •.-..'52 ■» ' » »■:
4."- '. . . . . . . ' . ; 42- »; » »,
5.'  ̂ . . . ; . . , .-62" '» '» í
M.. ('.te alto . . . . . .  28 »'■ ». % :
» bajo . . . . ; 24 » » ■ » ’
» » ,con escombro . . 20 
Hechura .
» » ■ *
imperiales . . . . . . . 76 » .»*
Royaux. . . . . . * .'56 »
4.^ . . . *. . . . . 4 8  
Granos
» • > »
Reviso . . . . * . i - 45; » » »
M. reviso . . .....................32 » » ;»
Aseado. . . . . . . .2 6 » ■ » í. »'
Corriente . . . . . . 18 » ' »'
Señor alcalde.---Con motivo de las iilíinias 
lluvias está convertido en inmensa laguna él 
camino dé la Pelúza,siendo un constante peligtfo 
para cuantos vehículos tienen qüe transíW pór 
aquef camino, y un foco de infección para lós 
vecinos de aquella barriada. 3.e impone con te-, 
da urgencia el arregla de aquél camino, en be­
neficio de,.la higiene y de cuantos tienen qáe 
transitarlo.
Escombro 16 reales los once y medio kilqs. 
De viaje.—En el expreso de las seis marcha­
ron ayer á Madrid don Eduardo CoteíO y seño­
ra y el conocido procurador don José' María 
Marqués.
JiíKía de Festelqs.—Hoy á Iqs dos de la tar­
de celebrará junta general la .Permanente de 
Festejos, para rendir cuentas y elección de; 
nueva Directiva. ; .
La interrupción ferroviaria.—Las trabajos 
para dejar expedita la vía fértíea, que se inte­
rrumpió én el kilómetro 140-9P0 á consecuen- 
da de desprendimientos de tierras, quedaron 
ayer terminados, reanudándose la circulación 
de trenes. j
E! expreso y el mixto llegaron ayer á Mála­
ga á las doce del día, á causa de Jas precaucio­
nes que tuvieron que guardar al pasar .por el 
sitio donde ocurrió el desprendimiento.,
£! correo de las cinco y media de la tarde 
liego con treinta minutos de retraso.
I Subasta voluníariá.—Tendrá lugar la de la 
caSa núm. 8 moderno de la calle de Cérezueia 
dé esta ciudad el 24 próximo, á las 14, en el 
estadio del notario don Juan Barroso Ledesma 
(Alameda de Carlos Haes núm. 4). '
Fomento Gomercial-fiispano Marroquí dé 
Máfaga.^Continíia abierta la matrícula gra­
tuita, para las asignaturas de «Arabe vulgar» 
y de «Legislación Marroquí», en la Secretaría 
de esta Sociedad, Alameda núm. 11, todos los 
días no feriados, de 2 á 4 de la tarde.
Posesión.—En él dia de hoy he tomado po­
sesión del cargo de administrador de esta 
Aduana, para-el que fui nombrado por R. D. de 
21 de Junio del corriente año.
Al tener el honor (fé participarlo á V. cum­
plo con el grato deber de ofrecerle mi coope­
ración oficial para cuanto se relacione con el 
servicio público, asi como el testimonio de mi 
consideración personal más distinguidái 
Dios guarde á V muchos años.
Málaga 15.Septiembre 1910.—Luís Monje
Agradecemos mucho a! nuevo administrador fuerza sé íes imboné.
nifestación contra el impuesto de ,conéú,ñ{Q.8.
\  . î Enriqiié de CriiiJis^
Una carta.—-En propia defensa.—Séñor Di­
rector de El Popular. -v-.-,
: 'Muy. señor- mió: Le suplico: la insertííin: de la 
presenté certa.. ^  i ,
Siendo absolutamente falso todo cuanlb en 
el escrito que aparece en las columnas;dé ese 
periódico del viernes último, y cuyo .ept- 
grafe es el mismo con que encabezo estas.iíi 
nea8,voy á refutar enérgicaraentei cuantos cari 
gos.ss kan fornuilado para mancliar ccbsrdef 
mente mi honrado proceder, como síndico que 
soy del honrado-gremio de barberos. ;, í 
Nunca jamás fui,: ni he sido, ni seré delator. 
Cumpliendo un- deber sagrado y bajo oficio 
del señor administrador; de Hacienda, y por 
mandato de dicho señor, he cumplido extrií|' 
tamente mi deber, comunicándole las alias, y 
bajas que en nuestro gremio.ocurren,como pre^ 
gnu tanque en dicho- oficio semakace, y por ¡Ó 
tarto, huelga la frase de delator.. I
. ¡ ReSpectOí á la cuestión de la Lotería, 'en Ib 
que dicen lós firmantes que es una ’socgliña, lo 
que hago con mis queridos y. )aprecÍ8do.s parro­
quianos, es absolutamente mcierto, tan solá- 
mentepor Navidad, como eecoskimbreen todo 
establecimiento público,; se han jugado algunos 
décimos, cobrándose por cada tajón la cantidad 
de cinco cérifimos, y no diez como ellos dicen, 
y esto es para gastos' dé imprénta, y no para 
lucrarme de dichov negocio. Dí 
Todas las asociaciones obreras y entidades 
y corporaciones, de Málaga, habrán compren­
dido la falsedad y la'inceríidumbre y la mala 
intención que en dicho escrito campea, y tam 
solamente al criterio de ellos y dé mis queri­
dos parroquianos dejo quej’uzguen mí honrado 
procedimiento,
'Todos como buenos y honrados iridustrlales, 
debemos contribuir cpn las cargas al T^üfO 
Público, y ya.qtfe así está montáda la éósa, no 
ocultemos lo que nos corresponde á cada uno 
por sí, por que de esa manera los que estamos 
dados dé alta tenemos que cargar con lo que 
otros no pagan. -
Ahora sí, uuámonos todos como uno sólo, 
reclamemos si nos parece, excesivo el cobro 
que se nos hace, pero nunca jamás lanzar car­
gos que no existen contra honrados y queridos 
industriales que cumplen un deber que por
I A los lectores del folletín y á los colafeo-fa - 
\ clores. - El exceso de original de sctü3iíd.';cl y 
I de impre-scindible publicación, por tratarse de 
I importantes asuntos locales, nos obliga, cotftra 
I nuestro deseo, á no insertar el folletín' con )a 
! regularidad y frecuencia que quisiéramos, -fal­
lía que nuestros abonados nos dispensarán, sfe- 
¿ gurameníe, en atención á las razones indica- 
idas,
I ígu.shnente los colaboradores que nos favo- 
' recen con trabajos tendrán en cuenta esas ra- 
i zones, que retrasan algo ía inserción de los 
’ origirtales.
I También, por la misma causa, nos vemos íor- 
; zados á limiíar á reducidos extractos las rese- 
j ñas de los mitins y actos imporíaníes que, se 
han celebrado estos días en diferentes cenífbs', 
contra el impuesto de consumos.
do un grupo en el centro, con un hiio abierto 
en donde se leen aspiraciones del programa 
del oaríido Federal cuales son: Garaniizacios
D o m i n g o  Í 8  d e  S e p t i e m b r e  d e
A m e n id a d e s
■*•**•: •» 
-¿Por qué Va Ubted siempre á pie? - pregunta-
En el juzgádo d | instrucción; -
el /Je/rsír.w/?/!?. Corona-el gtUi.0 un Domto^ _ g .  geRor juez. No he auPí-mn t 
gorro frigio sobre la cruz ael peso, un un,, 
y tina pluma que también sobre
e.spada que .atraviesa guirnaldas de laurel 
palmas. Completa la obra una lujo.sp. asía con? 
abrazaderas niqueladas y una artística lanza de i 
aluminio, primorosamente tallada. -r íbaTánnmédh-n'
A todos los que; presenciaban la colocació.n á un ^
de la indicada bandera les olamos hacer caluro- ^  ̂ ólotengo.lo que me pag«u>s en%-
sos elogios de ella y presagiaban que sena una l  ‘ Lo mismo le debe' suceder áX. ív -’-^^^ 
de las mejores que han de lucirse en la mam-f^rgQ en coche. • ■ . - *̂ 1 ®
testación de esta tarde contra los consumos., v —Es qué áese lepaganlosheréderos, -i, ;•!. 
Tsia'Ss»© i ‘
. , , Por fin stó abre el Lara con la pneseníaclón 1 EnlacaJIe:
A! Sf. Alcalde.—¡Pobres vecino.s! Los que|¿g.}.pj.ji^iej-apg^g¿o (je Casa Pik yC .^ el cual! 
habitan en Maríiricos son los rhás desgraciados 103 el.primero que se presenta en esta capiíal» I 
de Málaga. , | en .combínációñ con un magnifico .espectáculo J
En la calle de Luchana no hay farol alguno, f y jj-gó dg los mejores én su género. ‘Des- |
Cuando á las altas horas de la noehe, en -uso | p.g¿g ¿0 jgg películas anunciadas se preseníaráñ j 
de perfecto derecho, se retiran los vecinos á su ' jgg notables artistas y aplaudidísimas en sus j derla con otro 
casa, se rompen él alma. I trabajos, la primera como baiiárina en el Cake- j
Además hay una fuente que debe eenar agua ¡ yg] y |gn gog modernistas. Adolfina Vélez y ía ¡ 
y no ía echa, y esos pobres vecinos se queaan i notable couplfitista de Vénero culto La Bella, .
á diario sin el líquido tan necesario. ■ 'Heíene r ‘
¡Señor alcaldel ¡Señor alcalde! agua y luZ| Dado la baratura del especíádulo esperamos |'día 17,"su peso en'canal y
y aseguramos un gran éxito á los artistas,y un | todos conceptos: .
-¡Cárlós!
'lAdió^! ■ '
-¿Dónde vas, hombre? Espera. 
-¡í3éjanieí; Estojo desesperado!. 
-Pero, ¿qué te aucede?
■; f S
'i$dy
-Que tu mujer me engaña,- Acabo de soIq rvfí'y-á '  ̂  ̂.ifi
de esta Aduana sus ofrecimientos,á los que co- j 
rrespondemos, saludándole con todo afecto.
La 'aviación.— Secundando la la iniciativa | 
del Comité de aviación., el alcalde y los presi­
dentes de la Diputación provincial y otras cor-
¡Eso es lo que se hace queridos y apreciados | 
compañeritos!
¿No os parécé'este mejor procedimiénto?
Mil gracias anticipadas señor director; Suyo 
affmo. 3. s., Antofiio Cano Ríos.
por caridad!
Asociación de la P rensa.- Ayer se reunió 
la Direcíiya de ía Asociación dé l a  Prensa y 
luego de cambiar impresiones los asistentes 
sóbré el objeto de la convocatoria, se acordó 
llevar el asunto á junta general extraordinaria, 
citándola para mañana iune.s. , 1 ,
Niño .hrerido.—En la carretera dal Palo, 
por la que cruzaba en un can"p''acompañado 
de su padre, tiiv.o la desgracia de ’caers.e el ni­
ño de trece años Alfonso lAarfi! Marfil, pasán­
dole por cima una"de laS ruedas dei vehículo.
Resultó con una herida muy' extensa en el 
mti-slo derecho, de la que fué cufado en la casa 
de socorro de dicha barriada, pasando después 
al Hospital civil.
Ei carro procedía de Vejez-M'álaga-é iba pa­
ra Almayáte.
Bandera republicana, -  Anoche quedó ex­
puesta-en el escaparate de las máquinas Sin- 
ger una hermosa bandera bordada por los opé- 
rarios de este importante establecimiento, pa­
ra el Cetro Republicano Federal, que es una 
verdadera obra de arte.
Eéunp desus lados tiene primorosamente 
bordada la incripción siguiente: República De­
mocrática Federal, en dos ángulos los lemas 
Libertará Progreso y  en su centro con hilülqs 
dé oro un hermoso sol en donde se destacan, 
además de los lemas Igualdad, justicia. Frater­
nidad, un bíeníormado gorro- frigio, orlando 
estos atributos de la República dos lindas guir­
naldas de laurel y palma.
Si preciosa resulta esta parte qué describi­
mos, no lo es menos la otra donde se puede 
apreciar el buen gusto demostrado en la con­
fección. Además de la incripción propia del
buen negocio á la Empresa.
Ei espectáculo se dividirá en secciones, dán­
dose por la tarde un grati maíiné.
Precios: Butacas, 0*50; Silla anfiteaíro> 0'’35; 
Anfiteatro, 0*25; Grada, 0*15.
©isa® ,Sd|©^l ;
Como de costumbre, habrá hoy dos magnífi­
cas funciones de tarde y noche en este culto 
Salón,al que no deja de asisíir'un selecto y nu­
meroso piíblicó, , . T .
La. Sección dé tarde, que constará da 16;pelí- 
culas, empezará á las: cuatro y media,y durante 
ella se regalará por sorteo á los niños tres 
preciosos juguetes.
Por la noche, á las ocho, sección, continua 
con un precioso programa,
S a iáa s '.
Para el debut de Saki, que se efectuará^, ma­
ñana, hay ya gran número de encargos en 
Contaduría.
La extraordinaria belleza de dicha artista, y 
la .importancia del número que éjecuía, según 
la, prensa de otras capitales> son suficiente 
afraeíivo para que el público llene todas las 
noches el mencionado salón.
Hoy habrá gran función de tarde,á las cuatro 
y media.
N o t a s  i í l l e s
Boletín Oficial
Del día 17.
Repártimiento y sorteo de décimas hecho por la 
Comisión mixta de Recluíamientó en la sesión ce 
\jO n ilie \ nntfiáver.'á firi de daférm inar el niínífirn dilebrada a teay r,  fin , eter i r l húméro e 
Prov ncial de Malaga Ueao en su centro los jjgjrjiji-es que para el reemplazo del Ejército acti- 
aíríbutos republicanos. El peso de la Ley deS'jvo han sido asignados á las Cajas de' rétluía de 
cansa sobré la espada de la justicia forman-|.Má!aga,'Ronda y Antequéra
32,vacuna8y6 terneras, peso 3.898 500 kíléfrra. laos; peseta» 389,85. h' ;
lanar y cabrío, peso 888,250 kiiógr¿ik4^*
° ^ knógram'9í(‘i í ^ ^ ' ,
38 pis!s8,9‘SO pesetas. / /
Cobranza del Paío; 6,32 pesetas. -
Total peso: 6 802750 fcilógVamot. . ■ -
Total de adeudo: 642*80 pesetás, :■
©©3ia®ss'S®i®i®s '
Recsudaclóa obtenida en el día dé 
los coneeptos siguientes: . , ¿ í




TEATRO VITAL, AZA. -Compañía de zarzifslB 
que dirige el primer qeíor señor Tormo. . - 
Función para hoy: '
'a. tarde, á ias cuatro y medis; «LaTíég;». 
día de Pierrot?' y «La Cor.te de Faraón». -
A mil y pico de mífehes».A las diez: «La Corte de Fara-^n». í.
A las once y media: «Lás mil y pico de noches». 
Precios: Butaca, 1 pía.; entrada generáDO'25.
^9V®P*^^®‘~9ompañíi3 de'víáfie- tés y cinematógrafo. . . .. “
Todas las noches gran-des seccionen 1 4 ’ 
4as;peiíctílás serán variadas en todas Misec.Cl0n63. ^
raf 2*^.—Butaca, D'pÔ -̂Ge-
^ CIIsS IDEAL.—Todos los' do.ming08‘;sg4iisfe.
noche/ ex^hflildo-8S msgnífícfle pcífc!Íl83* ■ -. i; >/
Tip. de EL POPULAR
Y C O F U G E - A K T I O I A SEGURO
(Nombre registrado) T M E I M T A  B I A S  W
Exíjase la firma del concesionario exclusiyo para toda España.—ENRIQÜE FE.1NKEN, MALAGA en todos los precintos.
C Ü M A C I Ó M
U  lE J O i
FLOR DE ORO
üsan ilo  e s ta  i r iv i le s ia á a  agua
tisn ea  t e i l r é l s  can as  M s e ré is  ea l?o s
y
& i  g sse j& i^  ^ É s* & & ti¥ ©  d &  im
** la mejor de todas las tintaras para 'A  cabelló y  la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
conserva siempre fino, brillante,y  negro.
_  _  ^  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
■’S  ^  debe lavarse el cabello, ni antf/S ni después de la aplicación,^ apli-
M * *  . < ofindose con un pequeño eopíilo, como si fuese bandolina.
E «A sm Usando esta agua se pura la caspa, se evita la caída del cabelfq, se
i*  1 0  suaviza, 80 aumenta y se perfuma.
E nrn S!*̂ .jrTLur.ia. oliisa g*!*»)*^ OS tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo- 
H dados. Por eso se usa también corúo higiénica.
@ conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6  castaño; ©1
E aiS i i r  1108^10  óólor depende do más ó menos aplicaciones,
fi Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia-
guirlo del natura!, si su aplicación se hace bien.
1 Á  1 ^ 8  *Síiéa Ua aplicación de esta tintara es tan fácil y cómoda, qiie uno solo se
g* basta,-por lo que,si se quiere, la persona más íntima ignora pl artifioio.: laá ■ FIci* de Oi»e La Fies* de Os*®
L a  F i e s *  d e  @ t * e
® Las
rez S se a n  teñir el pelo, M gase io que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta.: priaoipaies perfumerías y droguérías «le España y Portagaí.
Farmacia y Droguería de ía Estrella, de José Peláez Bermúdez. calle Torrijos, 74 al 82riMálága.
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p ia ca sg  cesa la  caída 
dol cabello y excita su crecimiento, y como ei cabello adquiere nue­
vo vigor, assnoa s o p é i s  e a lo e s s
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura qué á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse ol cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bendclina.
personas do temperamento herpéíico deben preoisamenfe.usar esta agua, :bí no quieren perjudi- 
gar su eaUid, y lograrán tener la cabeza sana y limpia coa sólo una apíipapión cada oeho: días; y si a la.
ll'.. ' > ' . f  . ^
E s p o siye  aflora ctíM? la  
,. per ,ías bebidas em briagadoras.
lo s  esclavos'-ds'Ja' bgfcída píiedeá sei'
lib rados dé I s ís  MbitS).; aua  
cOístra 'Su volííAtad. . ■
■Ha Etcio iuvcij'tscla una cara inoítiisiya llamada Poiyo C'oza, es, fácil tomaf, apropiada para 
ambÓ3 sexos y toda.s cclaío» y pnede .siiniiiiis- 
trkda con alimentos eáides d bebidas, sin concoi- 
Éoi'eníotleimteiQpei-aute. - ’
.Todas, acfáeilas.
. ■K-l’E.?T2.A pei'-sobas ' epas■ , tpiij-puí iin eia-
v, oB.̂ T'UÍTAí. hri.T nadar én. da 
familia d sniro 
sus.; relaciones, no débe-n di'idar 
iea 'peciH- la muestra gratnita dé 
Téjvo Ccza.- Escíiba l)oy;; .. : :r 
' ' ' .,CQZA FOtyDEíltCO.,.
. 76, War¿cur Street, Ldadrea-'
' El;.Polvo Cosa-,cpacd-3 spri-tam*. 
bish obtenido en tod.as las far- 
mácias y: éi Td. sfe Î R'ESj!̂ 'rA. . á 
uno de ío.s depósitos al pie indi- 
,oa-3.oa p.ueclo' obtener ntia 
muestra.matnite- péi:¡o nó si V-d.:' 
escribe. Si no puedo Vd- pre.seu- 
.tarse, .pero deses nscKiBftr para 
acLjuirir ■ Ja , ' mbeslr-a praturtó., 
eVirijase biáECTÁsiÉnxTq fé ..Coẑ i 
Pov/r)ER..€Q .7,0,. Wardout Street, 
íLóndresi í'ngiaterrá. 294
béSsitos; e n  MALAGA: Fár- 
mscia de José Peláez Bermú' 
dez, Torrijos, 74; Farmacia de 
Hijos de A. Mamely, Pihza de
PASTILLAS BONALD
@101*0 E 20f*0"S ósi¡das c o is  o o o a i o o '
eficacia comprobada por los señores médicos, para combatff las enfermedades de 
ía boca y de la garganta, tos, ronquera, doler, inflaniacione?, j)i¿6r, 
sequeáa h -granülaciones, afonía producida por ca'.'sa? periféricas,
aftss uícergeiónes,
, - , . - ... ------------------- - - —— ■ ------- —. fetidez del aliento,
etc, Lss pastiUas BONALD, pretnhdqs en varías exposickines déhtificas, tienen, el pri- 
vi-egio:de que sus fórmulas fueron issprimeras que se conoderoh de su cíase én España 
y en el extranjero.
A c á í í t h é a  v i r i l l s
Poliglicerofosfaía BONALD--r-.iVledicq- 
menío antfnétriasténíco y anfidiabéíico. To­
nifica y hütre los sistemas óseo muscular y 
.nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. - 
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino ce Ácaníhea, 5 pesetas.




Combóte las enfermedaiés del pecho.
' Tuberculosis meipiente catarros bronco- 
neuraónicos,; ladngo-faíingeos, infecciones
tiF!íd3!rs>.c!: pir : p-tr. "ripa‘es, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas ' 
ffirmaciííS y en la de! autor, BTúñea d e  A reo  (antes Qorge-
Pfgpgmdo reggiieraciog ^  aslmiíebíg.
Muy uíil para personas sanas ó enférmás, que necesitan 
tomar aliméntp$ fácnmpjito digestibles y n'dtrííivos con 
trecuencia ó á deshora (exclusiones, viajes, sj^orts, etc.)
Cada cojnpríffiído equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 4 8  coi?)priR)vdos, 3 , 5 0  p e se fa s .
latoatuÉ fálrica, Paesíe I? î̂ caL /|||!io¡ji 
FaiaÉ. üüOe M leUa, iMm 13
(Priaseta y ¿aka labikadéa en España de las Peptonas y sos preparados, 
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO ' 
en tí IX Congreso Internáctontí de Higiene y Demografía.
* y r - j  4 1  j  j r 'i  w  . 11 . t f n .
i | g ! «  i n  i
Álé&os 39
4cabs ñn ss gsa®’?o
í,p5tesí-co psrü,«ajear l&e muelas 
earuaésítís admirable, 
efcñ!Síi-ísy©a,dea,taáar8B de
rsafitáa 46 «a«« dn éxítay
taa, PriatípaattsbsUsasr» realas «afansog qcsíEpte i típjütts bsiísa  S '^ e ^  líS?. ■ t̂ geria»;. .^iss. ■ . . .  y *« íMalíaa per eerr«« á taSi-
líiaeáá a tea  trS e iiiM H to  la Ha,
i  la t e i r t i  íi
Seguro , ordinario de vida, con íim á  v S u d a ^ ^tadQs.=Séguro ordinario dé vida, S n  p V |&  *
dos acumulados.^Seguro dé vida dotáfl ?íbrarTíos 1n
anos, COK oeheficios acumuladQs.==Seauro i  !»A®’.
víít «n umero, nnporta tóíál deta
da en Iqs sorieds qué sé vérifícán resuíia ¡ei, 15 de O ctubre.-^ -  seme^íraíRiss^ ej í5 dq




Riego, 1; Farmacia San Agustín de F. L. de Uralde, Granade, CtJíPi Farmácía de PQjniPgO Mugiíerfa.*Fil Vélsr;
Faruíscia dé Salvador Outiérrr?, Coronada,7; Farnmria de : /   ̂ i : .
,.:5rUlcera clasg, ÍJsra ia-psríécts 
^aasticucién y . pyoiiuncjgdds, .-á 
oréelos coKvaéciíiúsIes'.'
 ̂ Ss todas lag desta»
5?i2s;5rvlî éáf i pm




Sé hace k  extífece|da d@ ississ-' 
is'í í b ic e s  g|gs‘d w rp ® f  trei
ssf.g en siseo S3íriSte.g.,S psiseíss' 
•gjs.
PS»ÍS'  ̂dOK5!d*Í0.
39 -ÁLAMOS - 39 ;
-.p r e n s a :
pera uvas ó para aceitunas: ae 
vende uiis d4hterrosenii nueva. 
Precio arreglado. Botírga de 
Síñ res Barceló y Torres in­
formarán.
con ep'icsción tíe eolfeo;ps-
de Canto y Piano. ,'Dirigida ppr la profesora ̂ S r t í ^ E S r
Grqnafici 9.3.==-Colegio:de Santa Cristína
■ B-ffl- s a s ig p ©  .e s  ! a  v i d a
todos los depurativos
Pfpósito én todfis Iqs fannacigr
A n t o u ió
 ̂ MOLINA LABIO 1 __-
originaÍidaiie. v o rS .,.H ......
éáíos UO «lUHiurauo y caieíaccíón eléctrir» ”
■’i
adéMntef ® ^ >̂̂ *«Paras desde la caníídád dé seis pe
Público, verifica
1» Molmsi Lário, 1
Toda. la,
Elixir Crez
C Q J. L f N Y Q.% P A |í? ( S
4
